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Ar 1S96, dB Geologislia Fijreningen i Stockholm firndc sitt 25- 
grsjnbilenm, gjorde A. G. NATIIOXST i majhaftet av foreningens for- 
handlingar en gterblicli over geologiens ntveckling i Sverige under 
foreningens fijrsta 254rsperiod. Detta &r kan for ovrigt sfigas bilda 
epok inom den svenska kvartiirgeologien, i det att nnder detsnmma 
tvenne nrbeten ntkommo, r i lh  aro av en oerhart stor betydelse sb- 
~ a l  diirigenom, att de iaom var sitt omrZde gAvo en snmmanfattning av 
diticla vetaiide som genom at t  de rerkat inriktan.de och uppslngsgivande 
p B  foljande tiders forskning. Dessa arbeten tiro .Skandinaviens geo- 
grafiska utveckling efter istiden, av GERARD E GEER och ~ S v e n s l x ~  
raxttriirldens historia, av GUKXAK ASDERSSOS. 
Under den foljnnde, hiir till behandling fitreliggande 25-iirs perio- 
den' finnes en annnn viktig milstolpe i soensk geo1ogisli:och d&- 
Av ntrymmessktil har firf. funuit nBdigt begriinsa denna iiversikt till att siilis 
limna en orientering framst rtrrande de problem inom krartgrgeologien, vilka under tids- 
avsnittet i fraga i sHrskilt liiig grad tagit forsliarnes intresse i ansprhk, niedan andra 
endast erh5llit et t  mera summariskt omnamnande. A t t  framstalluingen harvidlag mask 
bliva. huwdsakligen refererande oeh ej  dtrmande eller vsrdeslttande ar ju alldeles n8d- 
vandigt, helst som mPnga av hith6rando frsgor lunu st% under den allma livligaste dis- 
knssion. BetriUTande den anf6rda litteraturen hanvisas till fciljande latt  tillgiingliga bib- 
liognfier: Fiirteckning river Sveriges Geologiska Under3Bknings pnblikationer (senaste 
ypp?aga 19-70), Generalregister till Geologiska FBreningens i Stockholni Fiirhnndlingar 
,utgivet t. 0. m. 1919), Index t o  Bulletin of the Geological Institution of the Univer- 
sity of Upsnla Yol. I-S 1S93-1910, S. 0. U. JInps and Nemoirs on Swedish Geology 
Sthlm 1910, Person-, sak- ocli kartregister till ILrg. 1-30 av Ymer (lSs1-1910), Uiblio- 
zraphia Dc Geeriana 1881-191S G. F. F. Bd 40. If. 6. 191S, Firteekning 6ver Skan- 
lina\-isk litteratnr snmmanstSlld i G. F. F. f i r  var'e Br i 3rghngarna lsSs-lsgS, fir 
1899-1900 i Ud 23, fir  1901-1903 i I3d 25, fGr 1804-1906 i Ud 29, svensk fBr 1907 




































120 R. EAKDEGRCS. [IInrs--ripril 1021. 
fijr gven kvartiirgeologisk forskning, namligen tiret 1910, det l r  d& 
dell 1l:te . internationelln aeologkongressen sanimantriidde i Stock- 
liolm. T’id detta tillftille gjordes S% att  siiga en boiippteckning liver 
det under SO- och 90-talen samt det fijrsta decenniet av det nya Hr- 
hundraclet insamlade materialet i form av en serie pddiliationer, 
dar y&ra friimste forskare ra r  och en p B  sitt ornr6.de gav en sam- 
lnanfattning ar den geologiska retensliapens diivarande stkiidpnnl;t 
i T.8rt land. Hiirigenom ~ T V S  sb tillrida en utgQngspunkt fih det 
fortsatta arbetet inom den svenska geologiens olilin grenar, att man 
dels rann en tgmligen fullst~ndig ’ iirersikt iiver m d  som utriittats 
och yad man visste eller ansag siikert, dels att mbnga luckor i r d r t  
vetande blottades. . 
Iliaare m i  framhrillns, att livartiirgeologien vid det nyn seklets 
blirjan hade ndtt s& ldngt i sin utveckling, att de flesta stora pro- 
blemen betriiffande sina hnvuddrag erhlllit en prelimingr, ehuru ofta 
p b  inera oversiktliga undersiiliningar grundad utredning, Kitton. 
liundratalet ntmiirker sig genom den stora miinaden detaljiindersijk- 
ningar, iignade at t  belyss problemens kknpunkter och ej sgllan an- 
lagda med mera fijrdjupad frlgestiillning och mera slifirpts arbets. 
nietoder an vad fiirut varit mlijligt. Nar dessn arbeten publiceras, 
ha de darfiir ofta formen av monografier och innehllla en sddan 
riliedom av ialittagelsematerial, att de oavsett fcrfattarnes tollining 
Hga ett bentindande viirde. 
9 
Det viktigaste nya, som framkommit inom livarttirgeologien under 
hiir behandlade tidsskede, torde rara: rullstensAsarnas tolkning, den 
De GEERska Iwarttlrlironologien samt den LAOERIIEIJI-vox  POSTS^^ 
pollenanalysmetoden fijr datering av postglnciala lagerfoljder. For 
ovrigt har intresset koncentrerat sig kring fiiljande iimnen: detalj- 
zindersijkningar av de isdiimda sjiiarna, fortsatt utredning av nirP- 
forandringarna samt av lilimatets och vegetationens ntveckling, grm- 
dad pb stndier av torvmossar och kalktuffer. Diirjtlmte tillkommer, 
att interglacialfriigan livligt dryftats och riktats med nya fakta 
samt att intresset fiir fysiskt geografiska och topografiska studier 
allt inera framtriitt. Harvid ha en he1 del forslrare upptagit ame- 
rikmiren W. 11, DAVIS’ betraktelsesiitt av de geodynamiska proces- 
serna och landskapets hfirav-orsabade morfologi. Geomorfologien har 
f&tt betydelse for livartiirgeologien sarskilt i frlga om glacialerosio- 
nen samt rijrande flodernas erosion och ackumulation. 
Stilunda m&te t. es. 
klimatets, viiixt- och djurviirldens fertlndringar ses i samband med 
niv%forandringarna. P6r 6versliAdlighetens skull behandlas eheller- 




































,nC1 4s. Ir. 3-4.1 DES KVART~RQEOLOGISKA FORSKXISGEN I SVERIGE. 1-31 
tid r id denna redogarelse de olilia frdgornas utveckling i inijjligaste 
Illin var fiir sig. Rapitlet BXarkstudier, har fiirfattats av S. JOIIAXESOX. 
Trenne stiirre sammanfattande arbeten rorande Norrland, rilka 
Iiijmna oversikt ijver livarttirgeologien eller delar darav, ha p l  senare 
hr utkommit och torde hlir biira sgrslzilt omnamnas. Dessa aro: 
-4. G. HOQBOJI, DNorrlandD l B O G  och ~Geologisli beskrirning iirer 
Jnmtlands lkins, ny omarbetad iipplnga 1920 samt GUXXAR ASDERS- 
sox och SELIX BIRGER, .Den norrlbdska florans geografiska Brdel- 
Ding och invandringshistoria3 1912. 
In terglacial frigan. 
Omliring friigan, huruvida istiden i Skandinavien rarit avbrnten 
iiiterglacialtider eller ej, riirde sig redan tinder 1880- och biirjan 
nv 1S00-tnlet en livlig polemili mellan G. De GEER och N. 0. HOLST. 
Under det htir till behandling fiireliggande tidsskedet har denna 
strid fortsatts hurndsaliligen mellan H, XUXTIIE och HOLST, rnrvid 
den fijrre sbkt samla bevis fijr existensen as interglacialtider, me- 
dan den senare i ofta skarpt poleiniska inlagg siikt gura gallande, 
att istiden vmit enhetlig och n t t  de bildningar, villia tolkats som 
interglaciala, Tore att nppfatta antingen soin post- eller preglaciala 
elier ock som interstadiala. 
En central stallning i denna frbga intog diskussionen om fyndet 
av en a7 morkin tkickt fossilforande gyttjs p i  Hgrnon i $ngerinaa- 
land. Ar 1904 liimnade XUXTIIE en ntforlig redogiirelse for. lag- 
ringsforhdllandena pi denna lokal och fijr dlir funnn fossil samt 
kom dltrvid till den slutsatsen, att gyttjan ra r  interglacial. Ar 1906 
n r  frlgaii fijremll fijr livlig di~knssion p& geologi~lia fiireningens 
nprilsammnntriide, varvid HOLST fiirfaktade, ntt gyttjnn yore av post- 
glacial glder, medan XUXTIIE ridhiill sin f6rra Gsikt. hr 1909 tog 
den fiirre Ater till orda i frigan, men hade dri Iiolnmit till den upp- 
fattningen, att gyttjan vore preglacial. Bbda de ax- HOLST foretrlidda 
meningarna om gyttjans glder bemiittes av XUXTIIE samma Gr, och 
1910 llimnade samme forfattare en preliminar listn ijver de i gytt- 
jan funna vaxtkmningarna. Insektrester f r ln  densamma ha be- 
skririts av E. NJ~BERG 1904, 1905 och 1916. 
Orsaken, var- 
fiir han driijde sb llinge med en ntfdrlig publikation, var, att han 
hyste den &rhoppiiingen, att flera fynd av liknande art s l d l e  gtiras, 
vilka liunde lamna stijd f6r hans tollinipg av den dittills enastl- 
stHende Harnbgyttjan. Sent omsider, sedan stridens rigor redan 
h j a t  Iiigga sig, kom ocksB detta stiid, i det att vid Bollnris i Hel- 




































122 R. EASDEGRES. [IInrs-April 1921. 
singland en avlagring uppdsgades, vilken ntfiirligt beslirivits av B. 
ERIKESOS HAT~DEX 1912 och 1915. Bollnasfyndet iir s8val betriiffand, 
stratigrafi som fossilinnehlll Sinska likartat med det frdn HBrniin och 
tolkas av HALDES p i  ett iivertygande s'dtt som interglacialt. ;\Iot 
denna tolkning ha inga riister hiijts, rarfiir niimera den uppfattnin. 
gen synes ha slagit igenom, att Sknndinarien Btminstone under en 
nv interglacialtiderna varit till stor del isfritt. 
Sklne fir ganska rikt pri mortintaclita eller i moran inneslutua 
fossilfiirande bildningar, 0111 villias dlder olilra uppfattningar gjort 
sig gdlande. N. 0. HOLST har naturligtris fiirfiktat deras pegla. 
ciala Alder, medan diiremot L. HoLJrsTRiiJr 1912 vad betrnffar de s. k. 
Bjiiresjoholmslagren framlade bevis fiir att dessa i varje fall iclie 
Bnnna rara preglaciala utan troligen interstadiala. Visa  arlagrin- 
gar inom den s. k. Xlnarpsflodens dal var emelledid HOLJISTR~JI 
ense med HOLST om att tolka som preglaciala. H. XUXTIIE anser 
dem emellertid 1940 i tjrerensstiimmelse med motsvarande danska 
fynd vara interglaciala. - t  andra sidan beskriver han samtidigt en 
del bildningar f r h  bladet Siirdeborg, vilka, i lilihet med de av A. 
G. H~~GBOJI ftrst som interglaciala tydda moriinttIckta lagren via 
Storsjgn i Jamtland, iiro interstadiala, d. v. s. rik-at bli tackta ar 
moriin vid smiirre oscillationer av isranden under dess sista till- 
bakaryckande. 
Slntligen m% i detta sammanhang omnamnas de spridda fynd av 
llimningar efter mammut (sammanstSllda av G. FRSDIX 1916) samt 
det av H. XUNTIIE 1905 beslrrivna fyndet av myskoxe vid Nol, 
vilka i de fall, d l  fyiidomst'dndigheterna 2x0 ngrmare klinda, visat 
sig ha legat i moran eller isalvsgrus. Huruvida dessn fynd ZLro ar 
preglacial eller interglacial ilder, lian r#l enbart av fyndomsth- 
digheterna knnppast avgiiras, men d l  man nu i varje fall har att 
rllknn med en interglacialtid, ar det j n  h priori mera sannolilit, att 
de fiirskriva 'sig fr in  denna an f r h  den preglaciala kvartartiden, 
vars nvlagringar jn haft Zinnn storre utsikt att  fullsttindigt bort- 
sopas frAn vArt land iin interglacialtidens. 
Glacialgeologi. 
RullstensLar, randbildnhgar, moranbildningar eto. 
Frlgan om rullstenslsarnas bildningssiitt hade nnder l h g a  tider 
v#ckt geologernas intresse, och en he1 rap olika tolkningsfiirsiik 
hade sett dagen, utsn att dock &got av dem lyckats fijrklara alln 




































~ ( 1  4s. H. 3-4.1 DES IiI'ART~R~EOLOGISEA FOR%IiI\'ISGES I SVERICE. 123 
ser dels r id  de stora trlrlsarna i Dalsland dels rid Stockholms- 
,,& Upsalahsarna framlade emellertid G. DE GEER 1SY7 fiirsta $in- 
gen sin teori om rnllstensdsarna sdsom snbmarginala deltabildnin- 
nrsattn a r  isRlmrna i sjiilra glacitirportarna rid israndens suc- 
cessirn tillbakaryc1;ande. Han plrisade hiir det forhlllandet, a t t  
gsarna lrita sig nppdelas i skilda 'Iiiillar, Tar och en iiied en av 
orOVt inaterial nppbyggd prosimal del och en av allt finare grus 
och sand bestdende distal del. Dessa Bsceiitra bilda lilisom ett rad- 
band (lsen), och rarje kulle representerar ett iirs avlagring. Teo- 
rien lamnar en enkel forklaring bl. a. liven till ett forut sA ofiir- 
&eligt fiirhAllande som lsnrnas s. k. akastningar,, d. v. s. att en 
viss Bsstraclining pliitsligt upph6r fiir at t  dgrefter lter fortsattas av 
en ny &got pB sidnn om den forra. DE GEERS fortsatta undersiik- 
niagar iirer sambandet mellan Arsmoranerna, riillstensdsarna och den 
varriga leran, som ju  Zir isiilrarnas finaste, mest distalt arlagrade 
slam, har OcIisi p i  ett iirertygande satt berisat teoriens riktighet. 
Den torde ock numera rara allmant b5de kand och erk8nd. 
De markliga randbildningar, d k a  under namn ar raema i Xorge, 
medelsrenska iindmoranerna i Sverige och Salpauselku i Finland, 
bilda en giirdel tvars over Fennoskandia, hade a\- DE GEER ur- 
sprnngligen uppfattats som gdnsen for en skdiild nedisniog, under 
rilken for Zivrigt en ldng istunga sliulle hara utfyllt Ostersjtin och 
i vaster och soder nHtt fram till de stora iindmoriinomrddena i res- 
pektive Jylland och Nordtysliland. De fortsatta undersgkningarna 
av dessa bildningar ha emellertid visat, a t t  de endast markera ett 
temporiirt stillastiende a r  isbanten under dess tillbakaryckande, 
rilket stillastiiende rarit iitfoljt av smlirre oscillationer, och vidare 
anser DE GEER numera, att iskanten r id  detta skede strackt sig 
frHn Sidertsrn ralia ragen iirer till Hango p% finska sidan n t m  att 
bilda nlgon ntskjntande tunga i OstersjBns dal. 
Fiirutom av DE GEER ha de glaciala randbildningarna studerats 
av H. XUSTIIE, H. HEDSTROJI, S. DE GEER, H. AIILJXAXF, H. KELSOS 
och K. SAFDLER. Siirskilt betydelsefulla ha NWFTIIES kartbladsar- 
beten varit. Vid dessa faststallde han niimligen de medelsvenska 
andmorgnernas fiirlopp och beskaffenhet inom stora delar av Viister- 
gotland och beskrer de diir fiirekommande kamelandskapen och stora 
randplatlerna. En  sammanfattning ax- dessa arbetens resultat fram- 
lade han till geologkongressen 1910. A ~ r ~ ~ a x i s  liunde genom lermtit- 
ningar p i  omse sidor om den stora norra moranlinjen i TTiistergotland 
lionstatera, att israndens appehdll r id  denna inslirtinkt sig till nlgot 
iner Bn 100 Br. NELSOS har geuom sina detaljstndier a r  en he1 rad 





































12.1 B. SASDEGRES. [Mars-April 1031. 
tigit bidrag till  klinnedomen om dessas stratigrafi och bildninga- 
historia. 
Den speciella utbildningsform a v  moranbildningar, som gi under 
namn av radialmoraner eller driimlins h a  ingiende beskrivits fr& 
Norrland av A. G. H~QBOJL och frdn Narke nv I<. E. SAIILSTROJI. 
G. DE GEER har 1919 besliririt olilia former av moriinmaterial i 
sekundart ltige. 
Till kannedomen om inlandsisens rorelserilitning nuder olika slie. 
den ar istiden, olika isstrlimmar 0. s. v. ha bidrag lllmnats av  G. 
AXINOFF, som studerat irlrdalsporfyrernas utbredning som erratislia 
block samt av L. HOLJISTR~M, som sammanstallt observationsmate- 
rialet av glacialriifflor inom Sydskandinavien. Den fullsttindigaste 
sammanstiillningen av bsar, iindmoraner och rafflor finnes 6 den av 
Sveriges Geologiska Understikning genom G. DE GEER 1910 utgirna 
kartan aver sodrit Sverige i senglacial tid. 
Fiirhdllandena vid inlandsisens avsmaltning har i Jlimtland stn- 
derats av G. FRODIN och inom Nordviistsliandinavien i dess helhet 
av F. EXQUIST, rilken framfiir allt utrett den intressantn frigan om 
den senglaciala lokalglaciationen i dessa trakter. 
Istidens orsaker. 
N. EEIIOLJI siikte -1899 istidens orsak i en under fireggende geo- 
logiska perioder s tarkt &ad kolsyreforbrukning, villren medfort en 
minskning i luftens kolsyrehalt och darav framkallad temperatur- 
stinkning over hela jorden. Pd, senare tid hnr frlgan upptagits av 
F. ESQUIST 1915 samt av  H. AIILJIASX och B. HELLAXD-HAXSES 191s. 
EXQUIST soker istidens orsak i en siinkning av  havsytan, till- 
fijlje vilken lnndomrddena kommit upp i relatirt hijgre luftlager, 
sii a t t  aglaciationsgdnsytan, siinkts. Pd  grund av havsytans sank- 
iiing liunde, trots a t t  stora delar av nuvarande land roro nedisade, 
vaixt- och cljurvarld finna retriittplatser pL kontinenternns nu ar  
hav tackta liustomrlden, d#r dk samma lilimatiska ftirhbllanden 
rddde som inom de traliter, ditr respelitive organismer nu leva. 
Nlgon hela jorden lilrformigt drabbande klimatforsiimring, vilken 
ju sliulle tvingat de mest vtirmefordrande arterna att ntdij, sliulle 
sglunda lika litet .enligt’ denna som enligt nedan refererade teori 
behtiva antagas som istidens orsak. 
AIILJIASX och HELLASD-HASSES antaga, i orerensstiimmelse med 
G. DE GEERS 1910 nttalade nppfattning, a t t  istiden fliregicks ar  
en landhiijning av 300 m. Genom en dylili landhojning blere 
f6rbindelselederna mellan dt lanten och Xorskharet SL grunda och 




































Bd 63. H. 3-4.1 DES KVARTBRGEOLOGIBKA POPSESISGES I SVERIGE. 1% 
Ding liunde intriinga i det sennre, varigenom Nordeuropn avstiing- 
des frlin detta rnttens uppvarmande inflytnnde. Fjsillomrddena i 
Skandinavien skulle dB, liksom genom den av ESQEIST antagna 
& c n i n g e n  av havsytan, bliva nedisade, 1-arvid sitrskilt rimfrost- 
bildningen pi de hijgat nppsticknnde fjiilltopparna skulle rarit nv 
stor betydelse. Xar genom inlandsisens tilltagnnde tyngd landet 
nedpressades, iippnades Bter riig ftir det sarmn atlantersattnet in i 
xorskhavet, rarigenom det atmosfiriska klimatet smdningom mild- 
rades och fcranledde inlandsisens avsmiiltning. 
Den senkvartarcl geokronologien. 
Redan p b  1SS0-talet voro varvens i den varviga lerau liarahtar 
av Brslager fastslagen, och G. DE GEER hade framlagt principen 
fGr den metod, enligt vilken varven i olika profiler kunde identi- 
fieras. Det ra r  dock f6rst 1904, som DE GEER pb allvar biirjade 
de geokronologiska forskningar, vilka avse at t  faststtilla tiden for 
och fiirloppet vid landisens avsmaltning f r l n  det skandinaviska 
nedisningsomr5det och vilkn allt sedan dess intagit det kanske 
frgmsta rummet i denne forskares tid och intresse. Spridda med- 
delanden 'om dessa undersijkningar hade lllmnats i fijredrag stiviil 
inftir geologiska sektionen av natnrretensliapliga studentsallskapet 
i Uppsala som infor Geologiska ftireningen i Stockholm. Vid geo- 
logkongressen i Stockholm 1910 frrimlade DE GEER emellertid i 
sammanfattning de db approximativt fiirdiga resultaten. 
Den senglaciala tiden indelar DE GEER i: 1) den danig lac ia la ,  
under villien isen drog sig tillbakn frgn stiirre delen av Danmark, 
2) den got iglaciala ,  under vilken islianten pii en tid a\- c:a 3000 
Hr drog sig tillbaka frtin det israndliige, som ntmgrkes av de Bo- 
h u s h  och Halland genomliipande stora . andmorllnerna samt av 
griinsen fijr den yngsta baltiska isstriimmens maximintbredning 
och fram till de stora medelsvenska iindmoriinerna, 3) den f in i -  
glaciala,  nnder vilken' iskanten slntligen pB en tid ar  c:a 2000 
dr ryckte tillbaka frin dessa till isdelaren i Jiimtland, dar vid 
dennas tndelning i Indalsalvens dalgdng den centraljiimtska issjiin 
tappades. DBrefter intriidde den postglaciala  tiden, vilken sknlle 
haft en lsingd av c:a 7000 rir, denna senare siffra bpserad pB miit- 
ningar av postglaciala varviga sediment i den 17DG uttappade Ra- 
gundasjiin. Senglacial och postglacial tid bilda enligt DE GEERS 
terminologi tillsammans den senlzrartiira tiden. E n  summarisk 




































126 R. SAXDEGRES. [Nnrs-April 1021. 
av  L. vos POST i Populiir Natnrvetenskaplig Rery  1911. DE GEER~ 
eget firredrag rid kongressen tryclites fiirst 1912. 
De geokronologiska forskningarnn h a  sedan fortsatts sdriil av 
DE GEER sjslv som av  dennes lgrjungar. Genom dessa nndersirk. 
ningar framgiclc snart, a t t  den varvjga postglaciala sedimentserien 
i Ragundasjdn icke ntidde fram till 1796, varfor ndgot saliert uliitt 
pB den postglatiala tidens langd icke kiinde erhillas darstades. R. 
LIDBS, som i Angermanland utrett isarsmiiltningen, kom emeller. 
tid p B  en delvis annan rag iin DE GEER till ett med dennes ge. 
nom extrapolation vunna siRra i stort iiverensstammande rarde fdr 
langden av denna tid, Vidare har  isarsmgltningens kronologi stu. 
derats av C. CARLZOS i Jiimtland, av E. AXTEVS i SkBne och ap 
c. J. &RICK i Uppland. 
Betraffande den ovan anforda terminologien fiir den senkvartsra 
tidens indelning firreslog DE GEER s$lv 1911, a t t  termen finiglacial 
skulle ntbytas mot skandiglacial. H. XUXTIIE ansdg blda termerna 
ol&npliga slsom beteckning for sddana aslagringar f r ln  denna tid, 
vilka bildats s% l l n g t  f r in  iskanten. a t t  de tillf6lje sitt fossilinne- 
hrill icke tiga >glacial, utan >postglacial, karaktgr. Senare (1912) 
Aterupptog emellertid DE GEER av flera skal termen sfiniglaciala 
medan termen askandiglaciab sliulle utgi, och 1917 foreslog han 
fiir bildningar, danade av glacitirer eller glnciaIalvar termen aglaci- 
gen, och fiir sbdana, &om i skilda trakter Vila under, mellan eller 
iiver dessa, termerna "re-,, Gntra-, eller zpostglacigeno utan hansyn 
till den generella tidsslialan. DE GEERS fiirst fcreslagna termino- 
logi har i allmanhet liommit till anrandning vid behandling av 
geolironologislia frigor. Som undantag lian niimnas, att R. LIDF~ 
1913 firreslog aunglivartar:, som geokronologisk term i stallet for 
>postglacial, av den anledningen, att sistnamnda term allmtint an- 
~ i indes  at t  beteclina alln sddana lager, som arsatts ovanpB PglacialaB 
bildningar (jfr ovaii DE GEERS apostglacigen.) samt at t  utstracka 
det finiglaciala skedet till det sista issjfigenombrottet mot dster. 
L. vox POST fd~eslog f6r sin del 1916 infirrande av termen ,post- 
arlitisli, fiir tiden efter istidsklimatets upphdrande eller en tidpnnkt 
i bdrjan av DE GEERS finiglaciala slietle, d e n  finiglaciala klimat- 
forbattringena. F. ESQUIST Bter uttalade sig 191s far bibehillande 
at. termen )postglacial* och att denna tid bode  anses biirja i och 
med iskantens. begynnaiide tillbakaryckande f r h  de medelsvenska 
aindmortinerna, alldenstnnd ett tempererat Himat dh intradde. Till 
LIDESS fiirslag anslirt sig C. CARLZOS 1920, men med den modifika- 
tionen, a t t  han ville kalla DE GEERS finiglaciala skede eller tiden 
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S t q p n  i Jiimtlaiid, d&r det fijrsta issjiigenombrottet iigde rum, for 
,skandiglncialB och med Sfiniglaciab beteclina sl-edet fr5n detta forsta 
genombrott fram till det sista issjogenombrottet mot ijster. 
Till baltiska ntstiillningen i Ualmo 1914 hade DE GEER ntarbetat 
en karta i skala 1: 1000 000 over istgckets arsmiiltning inom den 
bsltiska dalen, d l r  israndens lage framstiilldes for rart  300:de Ar 
5v arsmiiltningsperioden. Denna karta trycktes aven snmma Br i 
skalan 1: 10 000 000 i Popultir Natnrretensliaplig Rery. 
Det nyaste p i  geokronologiens omrdde Hr de s. k. fjiirrlionnek- 
t ionerna.  Fijrut hade clet i allmiinhet icke lyckats, at t  lionnek- 
tern lerdiagraminen pi? langre arstdnd iin 5 h 10 km. I januari 
1916 meddelade eiiiellertid DE GEER, at t  han lyclrats att  i mar- 
b vinal riktuing konnektera en he1 del punkter pri srenska fastlandet 
icke blott med rarandra ntan aren med p.unkter pb Gottland, i 
Finland, Korge och Danmark. PI gruiid harm anslg han bevisat, 
att rariationerna i den lrliga lersedimentationen betingats av ge- 
nerella klimatislia oraaker, rarfiir ocksd mbjlighet borde foreligga 
att erh5lla konnelition med det forna nedisningsomrddet i norra 
Amerilia. Tanlien p& koniiektion med dmerika mijttes av nlgot 
trivel bl. a. frAn A. G. HOGEOII, som framhlill den bristande lik- 
heten i de nnrarande temperaturr8xliiigariia pb ijmse sidor om 
Atlaaten. Daremot ansig A. X r ~ ~ ~ G ~  en betydande likhet fiire- 
ligga mellan i ena sidan lerdiagraminens kurvor och d andra sidan 
irstemperatnrens och Qrsiiederbordens nuvarande riixlingar samt att 
samtidigheten inellan de senares riislingar pB omse sidor om At- 
lanten vore storre, En man haft anlediiiag firmoda. 
V. NORDSKSSS- opponerade sig mot den ar DE GEEP. fijreslagna 
konnektionen med Daiimark, varigenom bl. a. de s. 1;. Bllerijdlagren 
sknlle erhdlla en betydligt hagre Alder iiii de a r  danska geologer 
ansigos aga. Not denna anmiirkning framhiill Dc GEER, at t  det 
mrvigq issjosedimeatet r id Stenstrup pri Fyen mlste rara  arsatt 
i israndens niirhet, n&r sjon var uppdamd av denna och att  lager- 
serierna s 6 d  diir som Fid Alleriid identifierats med liknande la- 
gerserier \*id Barn och Sredala i SkBne. Fortsatta nndersbkningar 
s y y s  emellertid rara nddr~ndign fijr ntredande av dennn f r i p  
Ar 1917 meddelade DE  GEE^: ytterligare en del fjiirrkonnelitio- 
ner dels utefter de finiglaciala griinsmoriinerna inom Sverige, Norge 
och Finland, dels ntefter de gotiglaciala griinsmorgnerna i Srerige 
och Danmarl;, ar rillia senare han ansag framgd, att de s. 1;. Alle- 
riidlagren pb Bornhdm mlste para nirmare 2000 br yngre iin de 
lika benamnda lagren pA Fyeii. T7idare aiisdg han sig ha erhlllit 




































1'3s R. PASDEGRES. [Nnrs-ilpril 1~)~1 .  
stationart israndlgge diirstiides vore a t t  parallellisera med de goti. 
glaciala andmorlinerna i S\-erige. 
For a t t  kontrollera denna uppfattning och narmare studera de i 
geolironologiskt ar-seende riktiga arlagringarna i iiorra Amerika 
foretog DE GEER 1920-21 en resa dit, och i februari 1921 medde. 
lade han, a t t  han ansAg sig ha fritt sdier konnektion med den 
srenska tidsskalan. 
Frdn den p% exakta matningar grundade DE GEERslia geokrouo. 
logien skilja sig dc fiirsiili till beriikning av den senkrartiira tidens 
langd, som gjorts av N. 0. HOLST 1909 och av H. NUXTIIE 1910, i 
det a t t  de helt och hdllet Vila pb rent teoretiska resonemang. De 
.sinsemellan mrcket olika siffror, som dessa bertikningar gira, &la- 
galagga lilart den Clem vidlddande ostikerheten. Siirskilt mb fram. 
hdllas, a t t  det mdste anses absolut omiijligt att, sdsom HOLST gar, 
av miilitighcten hos gyttje- och torvlager draga slntsatser riirande 
langden av den tid, som dtgdtt for deras bildning. 
Issjoar. 
Sedan (let under senare hiilfteii av  SO-talet och biirjan av 90-talet 
framfor allt genom A. G. HOGBOJIS arbeten blivit utrett, a t t  isde- 
h e n  i norra Sverige under istidens senaste sliede legat lBngt ijster 
om vattendelaren, vanns fiirklaringen till en del tidigare obscr- 
verade strandlinjer och i samband med dessa foreliommande sedi- 
ment, i det a t t  dessa mdste ha  bildats i sjiiar, som nppdamts mel- 
Ian fjallkedjans hiijdkam och den i oster kvarliggancle isresten, 
alltsb i isd5mda sjiiar, eller kortare, issjoar. E n  del sbdana bild- 
ningar hadc Even blivit narmare beslxivna nv HOGCOJI. 
Den fijrsta orersiktliga framstallningen av cle centraljiimtska is- 
sjiiarna liimnades 1S97 av Gussar, ASDERSSOS. Vidare beskrev A. 
GATELIX 1900 issjoar i Ume glvs dal och 1906 issjiistrandlinjer 
f r h  fjalltrakterna XV om ICvikk.j~kli. A. HAMBERG lamnade 1901 
en redogorelse for issjiiarna i Sarektraliten. Tornetr:isliomr&lets 
issjiiar blevo i detalj behandlade av 0. SJ~GBES 1909. 
Till geologkongressen 1910 ntliom (let vilitiga nrbetet BSorra 
Sveriges issjoar2 aJ A. GAVELIX och A. G. HOaboir, dar en sam- 
manstiillning gars over vad som dH var liiint om dessa. Xya de- 
taljstndier over issjiiarna i Sorrland ha sedan lamnats 1915 och 
1914, dCi G. FR~DIS och KJ. ERIIiSSON beskrevo sbdana frbn Jamt- 
land och J. FRODIS frdn Stora Lule iilrs iirre dal. 
Betriiffande sgdra Sverige hade G. DE GEER IS90 framhdllit det 
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lades en understikning av en sidan. Dettn l r  beslirev niimligen 
A. HOLLEXDER Strlk-issjano, en issjii, uppdiimd av den mot norr 
tillbaliaryckande iskanten i en dalglng pB norra sluttningen ar 
det SmBlandska hcglandet, och 1S99 llmnade samme firfattare en 
del notiser riirar.de T7iitter-iss.j6n. Efter HOLLESDER upptogs issjo- 
studierna i dessa trakter av H. NUSTIIE, vilken vid sina 1;artblads- 
arbeten underkastnde issjbarna diir en ingdende ntredning, och till 
0 oeologkongressen 1910 liimnade han i sina studier over siidra Sre- 
rig:s senkrartgra historia en saminanfattande framstgllning over 
issjiiarna dlirstides, friiinst den sydbaltiska issjan, T%tter-issji?n sarnt 
Falbygdens issjiiar och de fenomen, soin stodo i samband med des- 
sas snccessiva avtappning. Slutligen har R. SASDEGRES 191s be- 
skrivit en del avloppsriinnor, ntbildade r id  tappingen av en mindre 
De skdnska issjiiarna ha forst p i  senare tid blirit uppmarlsam- 
mode. Frtgan om dem npptogs ~ T T  8. H. WESTERG~RD och 0. Bo- 
BECK 1906 och a\- H. XUSTIIE 1907. Den sistnamnde har Bgnat 
dem en narmare utredning i beslirivningen till geologislra 1;artbln- 
det Sbvdeborg 1920. 
issjii i Viskans dalghg.  . .  
Glaoialerosionen. 
Frlgan om den glacinla erosionens inflytande p l  vlr  nurarande 
topografi har varit foremil fijr stort intresse, och uppfattkngarna 
hgrom ha varit ganska riislaiide. PA SO-talet hade denna frdgn 
varit uppe i samband med olilin teorier om vgra sjiibMiens upp- 
komst. Man hade d& gent emot en tildre uppfattning, som forkla- 
rade sj8bWena uppliomna genom glacialerosion, blivit ttimligen 
enig om, att  landisens eroderande verksamhet inom sbdrrt och mel- 
lersta Sveriges urbergsomride varit relatirt obetydlig och att sjo- 
btickena uppkommit pti annat satt. 
Genom studier ar urkalkstenarnas topografi liom A. G. HOGBOX 
1899 till den uppfattningen, att denudationen genom inlandsisens 
avniitande verksamhet varit obetydlig, men att iseii B andra sidan 
verkat liisbrytande pii sldaiia sttillen, dtir berggrnnden wr i t  starkt 
forklyftad. A andra sidan framhiill han den fliirioglaciala erosio- 
nens betydelae, i det han pirisadc dels en del erosionsf6reteelser 
i l6sa jordlager o w n  hbgsta marina grlinsen, rilka mtste ha Mad-  
kommits av istilvar, dels att  de subglaciala isglvarna f6rirmitt a t t  i 
fast berg Bstadliomma ett betydande ursvawnings- och avslipnings- 
arbete, varpd han funnit vackra exempel bl. a. i Indalsall-ens pre- 
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Betraffande speciellt de norrliindskn sjiiarna iittalade 0. SORDQ.. 
SIiJOLD 1900 den nppfattningen, att de Pore slntna klippbaclie,. 
I<. ,~.IILESIUS, som undersokt de lapplandska sjoarnas djupfarhll- 
landen, gav diiremot 1901 foljande forklaring till dessa sjoars upP 
komst : dalarnn, i villia sjiiarna. ligga, ha urholkats genom preglacial 
floderosion. Vid istidens slut lag isresten krar iirer sjoarnas 411. 
rarande d,jupbZcken och hindrade clessas utfyllning, medan daremot 
dalarnas nedre delar blevo iitfyllda av sen- och postglaciala 16sa 
arlagringar, rilka srilunda damt upp sjoarna. Av 0. SJOGI~ESS nn.
derstjkningar vid Torne trask framgick emellertid, at t  denna SjG 
intager ett verliligt klippbiicken, och 1909 nttnlade han den iipp- 
fattningen, att detta uppkommit darigenom, att  den preglaciala dal. 
g8ngen fordjupats genom glacial erosion. 
T7id geologliongressen 19 10 ntvecklade A. G. HOGBOX vidare sin 
ovan refcrerade Asikt: den glaciala denndationen har inom de 
svenska urbergsplataerna icke Tarit stor och har hnrudsalrligen 
koncentrerat sig pB forlilyftningszoner och spricklinjer, diir den ge- 
nom bortsopande och ltjsbrytande nv material tillsktlrpt landskapets 
relief och pB samms gbng arslipat och avriindat de mindre detal. 
jerna. Vidare hall han fore, att de norrhdska sjiiarna till stiirsta 
delen uppdammas r t v  losa jordlager och endast i ringa miin aro 
Iilippb:icken. Torne trasli, som ju iir ett genom glacialerosion i 
avsevard grad fiirdjupat klippbacken Fore ett undantag och i flera 
rtvseenden iclie jamfijrbart med de iivriga lappliindska sjiinrna. Slut- 
ligen framholl han Bter, ntt den fluvioglacialn erosionen difremot 
m5ste ha varit ganslia betydande i de gamla floddalarna. Samti- 
digt gjorde 0. XORDESSKJOLD gallnnde, att  fjordariia, som nrsprnng- 
ligen varit floddalar, vidare utmodellerats och f6rdjupats genom 
glacial erosion. Dennn uppfattning bade fiir iivrigt A. HAIIBERG 
nttalat redan 1901. Via kongressen framholl den senare tiven, att 
den glaciala erosionen i fjlilltrakternas dalgiingar w r i t  betydande. 
G. DE GEER framholl, iivenledes 1910, glacialerosioiiens selektira 
Iiaraktiir. Fjordarnas och de lapplandska sjBarnas primara ursprung 
vore enligt hans uppfattning sprickzoner, nppkomna rid den vbld- 
samma hojning Skaiidinarien undergdtt fore istiden. 
J. FRODIS liom vid sina undersbkningar i Storrt Lule 5117s dalglng 
1914 betriHande de stora flata vidderna, som endast erbjudit obetyd- 
liga angreppspiinkter, till samma nppfattning soni HBGBOJI, namligen 
att iserosionen dar rarit obetydlig och hurndsakligen verkat av- 
,j#mnnnde p.i de sm8 ojamnheterna. Fj#lltopparna och i all syn- 
nerhet dalgdngarna ansig han daremot ha varit iitsatta for en hiigst 
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sics' och H~QIIOJIS bsikt, intagn verkliga klippbiicken, nppkomna 
wenom glacial erosion, ehurii de nuvarande sjaytorna i nlgon miin 
,,ppdlimmas av 1Osn a d  a,nngar. 0 * 
H. SIILJIAXS hiill samma dr gent emot HOGBOX fiire, a t t  glacial- 
erosionen Bven inom urbergsplatderna varit betydande. Ralliste- 
Darns miiste enligt hnns tanke i preglacial tid ha rari t  djupare 
nedrittrade iin graniterna och gnejserna, och dB de fiirra efter ned- 
jsningen framstd soin knllar, mdste storn krantiteter material av 
det senare slaget ha blirit bortforda. Betriiffande iserosionen i 
dnlgHngarna koin han genom morfologislra stndier i Indalsiilvens 
dal till den uppfattningen, a t t  isen cj niimnviirt fordjupat denpre- 
glaciala dalen, men v#l ridgat densamma inom Ragnndamassivets 
av starlit fiirklyftade bergarter uppbyggda’ omr8de. I dalen nedan- 
fdr detta hade diiremot icke nlgon sddan utvidgande erosion kunnat 
vijra sig gtillande. 
R. E. SAIILSTR~JI har rid studiet av lilippformerna i Stockholms 
yttre sktirgHrd funnit (1914), ntt de jiimna, avslipnde ytorna icke 
fortsatta liver storre hiillpartier ntan iiro avbrutna av hak och 
qjiimnheter. Han finner b5da formernn vara glaciala och anser, 
att medan inlandsisens erosiori genom avslipning varit ringa, den 
darernot genom bortplockning och losbrytning icke blott pd. hill- 
larnas liisidor utan Bven pB derns stijtsidor varit ganska avsevard. 
De genom denna bortplockning uppkomna ojiimnheterna bentimner 
han Brr och finner, hnru deras fiirekomst st& i direkt samband 
med bergarternas fiirlilyftningssprickor, utefter vilka isen alltsd 
efter hand liisbrntit storre och mindre styclien av frisk bergart. 
Den fiirsta liisbrytningen av dessn block anser han ha skett genom 
under isen fiirsiggilngen frostspriingning. Som slutresultat av un- 
dersokningen finner han, att  iserosionens ayjgmnande inflytande 
rarit underordnat i j%mftirelse med dess tillskiirpande av reliefen 
i smBtt, varigenom bl. a. klippbiicken, storre och mindre, uppkommit. 
I ett arbete 1916 framstiillde lIr. TI’Rk den hypotesen, att  vissa 
som fluvioglaciala, senglaciala O C ~  postglaciala ansedda knnjonar- 
tade dalbildningar i fast berg vore rildre %n sista nedisningen, eller 
sannolilit av interglacial Alder. Denna Hsikt; som j u  strider mot 
alla fiirut gjorda utredningar och Grutsatte en ytterligt obetydlig 
glacialerosion, bemlittes 1917 av G. FRODIX. 
Riirande den glaciflnviala erosionen kan slutligen n#mnas, att 
rannor, bildade genom denna, ytterligare beshivits frHn Gottland 
av H. .XU,UTIIC 1913 och frdn Norrland av B. HOGBOX 1916, var- 
jiimte F. SVESOSIOS 1918 liimnat bidrag till jiittegrytornas morfo- 
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Nutida glaciarer. 
PB glaciiirforskningens omrdde har i framsta riimmmet A. Hau. 
XEBG nedlagt ett synnerligen omfattande arbete. Vidare ha i&der. 
IS90- och fijrsta decenniet av 1900-talet r i r a  glacigrer studerats 
a-q A. GATELIS, F. STESOSIUS, J. WESTJIAS och I?. ESQUIST. ill 
geologliongresaen 1910 ntkom vir  fiirsta glaciiirmonografi, det stora 
sammanfattande arbetet ,Die Gletscher Schwedens im Jahre l90&. 
F r i n  tiden efter 1910, ha ialittagelser riirande glaciiirerna liimnats 
+V J. FB~~DIX 1915 och av F. EXQUIST 1917, Parjiimte deras systematik 
behandlats RV 0. XORDESSKJOLD 191s.
Nivkforandringarna. 
Redan fiire 1S9G hade G. DE GEER genom att  npptaga en av 
T. F. JMIIESOS framstYlld hypotes, TTilken gick nt pL at t  inlands- 
isen genom sin t p g d  pressat ned jordskorpan och att denna vid 
isens avsmiiltning smdningom siikte ltertaga sitt fiirra lage, funnit 
den med fakta bast liverensstammande f'orklaringen till den sen- 
kvqt8rt-i landhojningen, och vidare hade, friimst genom ham och 
H. XUXTIIES arbeten, huvnddragen av nivdforandringarna blivit ut- 
.redda, rarfiir han i SSkandinaviens geografiska utvecliling efter is- 
tiden, icke blott kunde lamna en sammanfattande iirersikt iiver 
dessas allmiinna forlopp utan iiven med kartor framstiilla de vikti- 
gaste skedena. De nnder hiir till behandling foreliggande tids- 
avsnitt fortsatta forsliningarna pb detta, omrdde ha siilunda linnnot 
koncentreras pi% insamlande av detaljobservationer, iignade att fijr- 
djupa Iiiinnedomen om och giva stijrre sliiirpa Ht bilden av nivifijr- 
iindringarna. DB DE GEER utgar nyssniimnda arbete fiireldg ej ma- 
terial till uppdragande a\- isobaserna fiir den hogsts havsgransen 
i Xorrlnnd. Strax efter sedan arbetet ifrdga utliommit, meddelade 
emellertid A. G. Hij~lloJI en he1 rad av noga avvHgda observations- 
.punliter f6r hijgsta marina grznsen diirstzdes samt en lned ledning 
av dessa uppgjord isobasliarta fiir landhijjningen inom omrbdet. 
Det  viktigaste resultatet harav var, att  landhijjningen syntes ha 
'rarit stiirre vid svenslia knsten av Kvarken an langre in i landet. 
Br 1S9S hade G. DE GEER utfort flera 'uya bestiimningar av 11. G. 
i Xorrbotten. I en uppsats, diir han bl. a. liritiserade en del av 
N5r denna nppsrts redan firelag i tqyckfardigt nirnnskript, ntkom A. G. IiiiGBOXs 
ston arbete, *Kiv5fijrandringarnr i Sorden, ett kapitel nr den srenska natnrforsk- 
ningens historia,, dHr en nttiimniande historib: Irlmnas iiver denna gren a\* knrt8rgeo- 
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HijGnoxs siffror, vilka han ansig vara for llga, sammansttllde han 
sin& siffror med sddana f r h  Finland. Den vid denna samman- 
stgllning nppgjorda isobaskartan avvek frln H~QIIOJIS framfiir allt 
i det avseendet, att, medan denne lat t.  ex. isobasen for 200 m:s 
landhtijning gb tviirs over Bottniska viken, drog DE GEER denna 
isobas runt om vikens norm #nda, darmed angivande at t  niimnda 
depression blivit mindre upplyftad iin omgivande landomr5den. 
Efter att  ytterligare ha giort en del nya bestamningar av X. G. 
.i Norrland bemotte HOQBOJI 1899 DE GEERS kritik. Dessutom med- 
&lade han dels en tabell tiver samtliga vid denna tid utfdrda be- 
sttimningar av X. G. i denna.landsde1, dels en p& dessa grundad 
ny isobaskarta over det norrlandska kustomriidet. denna ha iso- 
baserna i stort sett det fijrlopp och de viirden med vilka de allt 
sedan dess brukat framsttillas B dylika kartor. .kret  dfirpii besokte 
H. NUXTIIE samma trakter. I stort sett stgmde hans iakttagelser 
rijrande N. G. bast bverens med HoGBOMs, medan han ans5g DE 
GEERS siffror fijr hags. Han uppgjorde Bven en isobaskarta, villien 
lilisom HOGBOJIS tydligt framhlller, a t t  X. G:s htijd over havet tir 
itorst vid kusten och sjunker indt landet. Slutligen meddelade 
H~GBOJI 1904 och 0. SJ~QREX 1905 annu en del nya siffror for X. G. 
i Norrland, vilka ytterligare bekraftade detta forhlllande. Orsaken 
hiirtill ar icke, att  den absoluta hojningen varit minpre i inlandet 
an vid kusten, utan att, som R. LID~X 1913 fijr Angermanland 
.visit, landhiijningen vid tiden for isens avsmgltning friin denna 
tralit varit s% hastig, att en stor del av inlandets absoluta hiijning 
var fullbordad, innan detta blev isfritt och havet dar knnde inrista 
sina strandmarken. En  sammanfattande ijversikt over marina 
grainsen i Sverige llmnades, dels av den av Sreriges Geologiska 
.UndersBkning 1 S9S utgivna tiversiktskartan over de kv'artira havs- 
avlagringarnas omrgde och vad sodra delen av landet betraffar av 
G. DE GEERS karta tiver sbdra Sverige i senglacial tid (1910), vilken 
karts upptager alla d& gjorda bestiimningar av hbgsta marina gran- 
sen. Av vad ovan sagts framgdr, att  denna karta icke visar for- 
delningen av land och hav under nlgot visst skede av den sen- 
glaciala tiden, utan endast hur hogt havet ndtt inom olika delar 
av landet under den, all$ efter som isen smalt bort, mot norr succes- 
sirt fortskridande landhojningen. 
De niviiforandringar, som agt rum inom Ostersjtiomrddet under 
Ancylus- och Litorinatiderna ha varit foremdl for detaljerat studiuin 
frtmst av H. XUXTIIE och N. 0. HOLST. Hiirvid fullfoljdes av P. T. 
CLEVE de i samarbete med XUXTIIE piiborjade understikningarna 
rijrande Ancylus- och Litorinalagrens fossila diatomachflora. Ett 
DEX KVARTABQEOLOOI, *PA FOEPNIKGES I SVEBIQE. 
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p& fakta rarande dessa frligor rikt arbete publicerades av Hour 
1899 och dari lamnade CLEVE en Gversikt over de postglaciala bild- 
ningarnas klassifikation pB grund av deras fossila diatomac6er. 
A. HOLLEXDER gjorde 1901 en sammansttillning over fiirhdllandet 
mellan manniskans forsta invandring till Sverige och nivlforiind, 
ringarna. Utredandet av Ancylnssjans och Litorinahavets utbred. 
ning har fortsatts av XUSTIIE, grundat pB iakttagelser frtimst fr& 
Kalmartrakten (meddelade bland annat i beskrivningarna till de 
geologiska kartbladen) och fr ln  Gotland, men aven frln andra delar 
av landet, t. ex. Niirke. Till geologkongressen 1910 utliommo hans 
tvenne sammanfattande arbeten ever Gotlands och over sbdra Sveriges 
senliiartiira historia. I det f5rstnnmnda storslagna arbetet, s o 4  
utforligt behandlar dc flesta kvart8rgeologiska problem, faststalldes 
bl. a. i detalj forloppet av Ancylus- och Litorinagranserna @.Got. 
land, dtir markerade av utomordentligt vackra transgressionsvallar, 
Den geografiska utvecklingen inom det Baltiska biickenet fir enligt 
NUKTIIE foljande. N&r isranden drog sig tillbaka frlin sodra Oster- 
sjiiomrldet stod SIiBne via Danmark i fast landfirbindelse med 
norm Tyskland, varfiir inom &.tersjob%ckenet en isdamd sjo uppkom, 
den sydbaltiska issjon. Denna skulle under en kortare period 
erhiillit forbindelse med Vita havet olrh dB legat vid varldshavets 
niv& (Zannichelliahavet), men vid fortsatt landhojning Bnyo U D ~ -  
diimts. Nar isranden nddde Billingens nordspets, avtappades den 
sydbaltiska issjon till Tasterhavet, och Ostersjon blcv ett ishav, 
Yoldiahavet. Genom den fortsatta landhojningen avsthgdes emel- 
lertid s% smilningom havsforbindelsen over mellersta Sverige. Har- 
vid uppkom Ancylussjon, vilken forst hade sitt avlopp vid samma 
plats som de gamln sunden, men genom den fortsatta landhiijningen 
tvangs att  transgrediera mot sbder, varvid sj6u erhall avlopp i 
Oresunds- och Balttrakterna. Vid tiden for Ancylussjbns maximi- 
transgression anser XUKTIIE, att sjbns vattenyta tillfiilje en betydande 
landhojning i soder legat hogt ovan vitrldshavets. Via den sedan 
intradande Litorinasgnkningen snttes Ostersjbn l ter  i fiirbindelse 
med Vtisterhavet genom sunden i soder och erhbll salt vatten. 
Inom sbdra delarna av vlirt land och mot norr upp till Gotlnnde 
och Sm&lands kuster markerar Litorhagransen en verklig trans- 
gression av havet, villien liingre mot norr synes ekvivaleras endast 
av en retardation i landhlijningen. F r i n  tiden for Litorhahavets 
maximistiind och fram emot nutiden har den sista landhojningen 
plgbtt, ehuru den inom de sodra delarna av landet sedan lange 
w r i t  avslutad. 
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Angermanland studerats av R. LID~S och den Sinnu pbgdendeland- 
hfijningen vid Bottniska viliens kuster av A. BTGD~S. J. V. ERIPSSOS 
bar i anslutning till de arkeologiska undersokningarna i Uppland 
i stora drag dels ntrett landhojningsfiirloppet diirsttides under de 
olika forhistoriska perioderna, dels faststallt havsstrandlinjen inom 
landsknpet under tvenne vilitiga arke!logislia skeden, niimligen dc 
.uppllindska stentildersboplatsernas tid, DAloppetidB och under ett skede 
frdn den yngre bronslldern, >Higatid,. 
Aven p% den svenska vastkusten hade redan fijre 1896 ko’nstaterats 
en postglacial sgnkning srarande mot Litorinasanliningen, i det 
att flerstades i S k h e  och Halland lagerfoljder iakttagits, vilka 
visade, att  en tydlig transgression av havet agt rum i postglacial tid. 
Vid studiet av skalbankarna i Bohuslh kom G. DE GEER till en 
he1 del viktiga resultat betrtiffande nivlforandringarna, vilka han 
framlade till geologkongressen 1910. Enligt denna framsttillning 
foljde en landhojningsvig den tillbaliavikande iskanten Gam till de 
medelsvenska lindmorgnerna. Darefter intradde en stirskild fini- 
glacial landdnkning, vilken sedermera Bter foljdes av en landhoj- 
ning. Slutligen foljde harpti den postglaciala stinkningen, villien 
till sist foljts av den sista landh6jningen. DE GEERS undersokningar 
av de bohusliindska skalbankarna ha fortsatts av E. AXTEVS, vilken 
1917 parallelliserade den finiglaciala sankningens maximum med 
Ancylussjlins maximistind inom Ostersjoomddet. Enligt API’TEVS 
skulle Ancylnssjons vattenyta icke, slsom UIWTIIE antog, legat 
hogt over utan i nivb, med havsytan och den finiglaciala siinkningen 
i Bohusltin och Ancylussjons transgression vara ett och samma 
fenomen, en verklig landsankning. Att  Ancylussjlin kunnat behdlla 
sott vatten, fiirklarar han med att Uresund och Billten, dtrr forbin- 
delsen med Vlisterhavet g l t t  fram, pti grund av dessa trakters hoga 
ltige under tidsskedet ifrlga varit s& smala och grunda, ntt intet 
salt vatten formltt intranga vaster ifrin gent emot den kraftiga 
utstromning, som mdste ha Sigt rum tillfiilje allt det smllltvatten 
frln inlandsisresten, som tillfdrts OstersjGbHckenet. De av NUNTHE 
sdsom bevis for a t t  Ancylussjon varit helt avstangd anfdrda sub- 
marina torvbildningarna i sodra Ostersjon, Oresnnd och Kattegatt 
anser ANTEPS icke n& tillrlickligt stort djup fcir att  kunna bevisa att 
sb varit fallet. 
Den av DE GEER utarbetade och av honom och AXTINS anvtinda 
statistiska analysmetoden for undersolining av de fossila molluskerna 
i skalbankarna och dem over- eller underlagrande leror grundar 
sig pb antagandet, att dessa lager bildats genom autokton pti- 
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molluskfaunans utveckling p3 en viss punkt och av denna faunas 
sammansattning draga slutsatser betraffande vaxlingar i vattnets 
.cljup, salthalt och temperatur pb platsen i frdga under den tid 
sedimentationen dar p lg l t t .  Denna uppfattning rorande skalban. 
karnas bildningssatt bestrides av bl. a. B. HALDEN 1920, vilken 
nnser, a t t  skalbankarna foretradesvis utgiiras av distalt strandgrus, 
vilket genom havsvdgornas verksamhet nedsvammats frln stranden 
till kanske flera 10-tal meters djup, varfiir molluskfaunan i skal- 
bankarna' enligt hans tanke icke alltid kan anses ltimna sakra upp- 
lysningar om det djup, p i  vilket dessa bildats. Ej heller kan d i  
en lera, som iiverlagrar en skalbank med grundvatteiisformer vara 
tillrackligt bevis for att en landsankning intriiffat. I samband har- 
med fiiresldr han, a t t  de giingse termerna ,djupvattenssediment, fiir 
finkorniga, Bgrundvattenssediments for griivre mekaniska sediment 
utbytas mot respektive DlngnvattenssedimentD och astram-D eller pstrid- 
vattenssediment,, i sldana fall d i  inga andra bevis finnas for de baty- 
metriska forhlllandena tin de, som kornstorlek och lagerstruktur lamna. 
G. DE GEER hade redan 1593 pipekat, att insjiiarna i sodra 
Sverige pb grund av den oliliformiga landhiijningen forskjutits mot 
soder, varfiir, om avloppet befinner sig i denna iinda, stora arealer 
i deras forna norm delar torrlagts, medan i motsatt fall omrlden 
i siider blivit oversvammade. Talrika sydsvenska sjoars fiirskjut- 
ningar oeh gnmla strandlinjer h a  sedermera blivit undersokta och 
lamnat vardefulla bidrag till ktinnedomen om nivdfortindringarna. 
Bland dc forskare, som varit verksamma pB detta ornrilde, mb an- 
foras A. GAVELIN 1907, H. ~IUXTIIE 1910, R. SAXDEGREB 1916 samt 
U. SWDELIX 1917 och 1920. Samma betydelse har studiet av lut- 
ningen hos de strandlinjer, som utbildats av de isdamda sj6arna 
framforallt i Norrland, haft for kunskapen om den olikformiga 
landhiijningen i ovan hogsta marina gransen belagna traliter. ' 
Av kiinnedomen om den allmanna lagen fiir de senkvartara nivl- 
forandringarna framgick alltsd, att Viinern under den sista land- 
hiijningens successiva fortskridande mHste ha stjalpts u t  genom sitt 
i sijder belagna avlopp. I Skandinaviens geografiska utveckling 
efter istidenr lat darfor G. DE GEER i liartan G (,Under stenlldern: 
den sista landstinliningen vid sin grains.,) F inern  t a c h  betydande 
delar av siidra Varmland. Forekomsten av postglaciala sotvattens- 
sediment inom Vaneromrddet (vid Kristinehamn och i narheten a r  
Xariestad) konstaterades 1S99 av N. 0. ROUT och P. T. CLEW 
DB under de senare dren Sveriges Geologiska Undersoknings 
kartbladsarbeten fijrlagts till Vanerns omgivningar, har frdgan om 
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*Dare utredning. Uppslaget hlrtill Tar, att L. vos POST vid arbeten 
geologiska liartbladen Lidkiiping och Saffle samt sedan vid tiver- 
siktsresor upplt vastra Viirmland fann en markerad strandlinjenivl 
Sden postglaciala V3nergrBnsenP samt i anslutning till och nedanfiir 
denna en postglacial sedimentserie, ofta av en egendomlig finsandig 
&er mjiilig beskaffenhet. Av flera orsaker anser han strandlinjen 
i frdga vara till tiden ckvivalent med Litorina-Tapesgrtinsen. Ett 
av slialen harf6r iir forekomsten av en annan, ofta mycket viil ut- 
bildad, men hittills iclie i detalj fbljd strandlinje belagen hiigre an 
WnergrZlnsen i ungefar samma relation till denna som h c y l u s -  
gransen till Litorinagransen inom angransande delar av det baltiska 
omrldet. 1'0s POST anser denna hiigre strandlinje ekvivalera Amy- 
lusgriinsen och finner sig dsrfbr bbra antaga, att Ancylustransgres- 
sionen ltminstone till en del beror pa ett allmant avbrott eller 
iiterslag i landhojjningen. 
UndersBkningarna av Vfincrgriinsen och Vlinersedimenten ha 
sedermera i anslntning till vos POSTS undersbkningar och i sah- 
arbete med honom fortsatts av R. SANDEQRES inom Viinerns ostra 
och norra knsttrakter samt pb Varmlandsnas. Av YOS POSTS och 
SAKDEGRESS annu ej slutfiirda undersuliningar, vid vilka Vaner- 
sedimentens dintomacCflora studerats av A. CLEI'E vos EULER, har 
framgltt, att Viinergrinsen, som vid Gbta alvs utlopp ur Vanern 
ligger 2 IIZ 6ver dennas nutida medelhogvattenstbnd, i stort stiger 
successivt mot norr, sii a t t  den i Fryksdalen ligger c:a 40 i n  Bver 
samma nivl. I smiitt uppvisar emcllertid strandlinjens absoluta 
hbjd en del oregelbundenheter, vilka stb i ett pltagligt samband 
med omrldets telitonik. Viineromrbdets berggrund uppbygges av en 
serie i ungefiir norr till soder utstrtickta ribbor eller block, skilda 
frin varandra av i samma riktning lbpande fiirkastningar och 
sprickdalar. Vid dessa tektoniska brottlinjer framtriida p b  mdnga 
hbll verkliga sprlng i isobassystemet. DB det icke finnes anled- 
ning betvivla strandlinjens synkronitet inom omrldet, framgHr det 
av strandlinjenivelleringarna, att  vid den sista landhiijningen skll- 
lorna mellan de stora dislokationslinjerna hbjts ojamnt, sb att den 
ena kanten lyfts mera an den andra. Vidare synes Vlinerbackenets 
centrala del ha blivit efter vid hojningen. Denna vlldsamma stin- 
derbrytning av jordskorpan har i sfi sen tid ar icke slfiin-lnande, 
om man besinnar, at t  omrldet fir ett av dem, som uppvisa den 
stiirsta nutida jordskalvsfrekvensen i v l r t  land. 
De postglaciala Vhersedimcnten iiro sbtvattensbildningar, karak- 
teriserade av en diatomacCflora nZist'an identisk med Ancylusqjons 
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vatten. PB llga nivier Vila de p i  och visa successiv Bvergbng frdn 
brackvattensleror, avsatta i Viinerfjorden fcire dennas isolering fr&n 
Viisterhavet. P& hogre nivier diiremot Vila de disliordant p% varvig 
ishavslera. Detta och en del andra filrhdllanden s p a s  mojligen 
tala for, att Vanern redan under ett tidigt postglacialt skede varit 
utsatt fiir en mer eller mindre ldngt  gingen utstjalpning mot soder 
Vanergrgnsen skulle d l  markera en sarsliild transgression, fram- 
kallad av en tillbakastjalpning av sj6n mot norr d e n  postglaciala 
landsanliningen,. Darefter skulle sjiin via den sista landhkjningen 
Bter ha stjglpts ut mot soder. 
Postglaoiala klimatforandringar samt viixt- ooh djnr- 
varldens utveokling. 
Intresset for utredande av klimatets forandringar samt vogeta- 
tionens utveckling under postglacialtiden har varit ett av de mera 
framtrtidande dragen i de senare drtiondenas kvartargeologiska forsk- 
ning. Far vinnande av upplysningar om dessa sptirsmdl ha i 
framsta rummet vdra torrmossar och kalktuffer varit fiiremil fiir 
nndersokning. Stora framsteg ha gjorts pb omddet, trots eller 
kanske just tack vare att ytterst starkt mot varandra stridande 
meningar gjort sig gallande betraffande sfival undersbkningarnas 
metoder som tolkningen av deras resultat. 
Torvmossundersokningar hade redan under slutet av SO- och forra 
halften av 90-talet med iver bedrivits i frgimsta rummet av GJJNNAR 
AKDERSSOX och RIJTGER SERSAKDER. Den fdrre arbetade efter en av 
JAPETUS STEESSTRIJP i Danmark fiirst anvand metod, vilken metod 
vidare utveclilades av AXDERSSOX. Enligt denna insamlades ur lager 
efter lager de i torvmossarna bevarade fossilen och med leaning av 
dessa vanns sedan upplysningar om vaxternas invandring och Wi- 
matets forandringar under tiden for de undersokta mossarnas bild- 
ning. Tidsbestiimningar vunnos genom anknytning till nivbforandrin- 
garna. Xossarnas lagerfoljder indelades efter vissa ledfossil i D ryas-  
zon, bjiirk-zon, furu-zon, ek-zon och gran-zon,  varje zon 
motsvarande en period i florans utveckling, inledd av  vederbtirande 
triidslags invandring. Det samlade resultatet av sina msngiriga 
forskningar framlade AXDERSSQS i sin 1896 utgivna XSvenska vast- 
varldens historia,. Ned villiet stort intresse detta v k t  f6rsta och 
hittills enda stora sammanfattande arbete over hithorande frdgor 
mottes, framgir diirav att det redan samma Br utkom i en andra 
tillskad npplaga. Av stor betydelse h e n  for Sverige var samme 
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nlossar och fossila kvartarflora, vilket utkom 1SDS. Sgrskilt varde- 
fillla Hro de i detta arbete lamnade talrilia avbildningarna av kvar- 
tars viixtfossil. 
SERNAXDER i ter  upptog en av norrmannen &EL BLSTT framst8lld 
teori om viixlande perioder av torrt och fuktigt klimat och gav 
densamma en Mar och koncis form i det bekanta s. Ji. BLTTT-SER- 
NmDERska klimatv8xlingsschemat. findersokningarna av forvmos- 
Sarna enligt SERXAXDERS metod gingo u t  pH faststgllandet av den 
vsxtformation, som givit upphov till v a j e  enskilt lager, dettas s. k. 
moderformation. Den mer eller mindre hydrofila liaraktben hos 
de olika lagrens moderformationer ggvo upplysningar om mossarnas 
ntvecklingshistoria och om de forgndringar i lilimat och neder- 
bordsftirhHllanden, som cnligt teorien Bgt rum och betingat utveck- 
lingen. Vilitigast var for SERSANDER de i mossarnas lagerfirljd 
upptradande astubblagren,, vilka skulle hlirstamma frBn de torra 
perioderna. Det BLYTT-SERNSDERska schemat erhijll smdningom 
fdljande utseende: 
A r k t i s k  och s u b a r k t i s k  period, den forra motsvarande G. 
A~YDERSSOXS Dryastid. 
B o r e a l  period, varm och torr, motsvarande Ancylustiden. 
. A t l a n t i s k  period, varm och fuktig, fallande omkring Litorina- 
havets maximisttlnd. 
Subborea l  period, varm och torr, ntiende fram till bronsdderns 
sIut. 
S u b  a t l a n  t isk period, borjande med hastig klimatf&stimring, 
kall och fuktig, strackande sig frAn jarntllderns biirjan fram emot 
nutiden, vilken sistnamnda iter skulle vara nHgot torrare. 
Vidare infijrde SERNAXDER begreppen aden postglaciala  varme- 
t iden, innefattande de boreala, atlantiska ‘och subboreala perioderna 
samt d en p o s tg 1 a c i a1 a kl  i m a t f or s a m r i  n gen3 , vilken intradde 
vid den subatlantiska . periodens borjan. Dessa termer ha varit 
synnerligen viktiga for uppklarandet av begreppen och gskidnin- 
garna rorande postglacialtidens lilimathistoria. 
SERNANDER och med honom bl. a. K. EJELLMARK siilite alltsL st8lla 
klimatets . och viixtvarldens fdrandringar i samband icke blott med 
nivtifd9andringarna utan &ven med de arkeologiska perioderna, var- 
till ledning erhiills genom fynd av fornsaker i torvlagerfoljderna. 
Som en oerhbrt viktig komplettering till de ofta knapphandiga 
upplysningar, som l&imnades av de maliroskopiskt identifierbara 
vaxtrester, vilka uppbygga . torvmossarna, kom under denna tid den 
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GUXSAR AXDERSSOS hade redan under bbrjan av 90-talet angripit 
den BLTTT-SERSANDERS~B lilimatvaislingsteorien och i flera atbeten 
siilit visa, att  denna vore alldeles otillriickligt grundad och ickc 
motsrarades av fakta. Detta angrepp ledde till en ytterst hiiffig 
polemik mellan honom och SERXAXDER. Den meningssliiljaktighet 
mellan de bdda namnda forskarne, som hari tog sig uttryck, kvar- 
stod alltjamt under de filjarhe decennierna. I en rad av arbetea 
av sbval kvartiirgeologislit som botaniskt innehdll fbrfalitade SEB- 
FAXDER klimatviixlingsteorien. Frdn GUXXAR ASDETSSOXS hand 
frdn denna tid friimst anfiiras den stora monografien 2Hasseln i 
Srerige fordom och nu> utgiven 1902. Hail kom hiir till det resul. 
tatet, att temperaturen under vegetationsperiodens senare del vid 
tiden fbr hasselns stbrsta utbredning i r l r t  land varit 2,4" C var- 
mare an nu. Denna tidpunkt anslg han sannolikt ha intriiffat 
d g o t  fire Litorinahavets maximistBnd. Betrgffande klimatfdrsiim. 
ringens orsak ansliit . han sig till N. EKIIOLJI, som 1899 siikt fiir- 
klara denna ur de 1Hngperiodiska iindringnma i jordaxelns lutning 
mot ekliptikan. Enligt dessn astronomiska berakningar skulle det 
varmemaximum, det enligt AXDERSSOS och EIWOLJI hasseln haft sin 
stiirsta utbredning, ha intrlffat for 9,100 iir sedan. Vid jlmfiirelse 
med DE GEERS lironologi framgiir emellertid att  dessa beriikningar 
tillmatte den postglaciala tiden en alltfiir stor langd, och at t  alltsd 
de namnda astronomiska f6rhlllandena icke kunnat orsaka Mimat- 
firandringen i frlga. 
Den smittande entusiasm SERSAXDER i tal och s h i f t  lade i dagen 
fiir de torrgeologiska och klimathistoriska forskningarna fiirmddde 
Btskilliga personer att iggngsatta detaljundersbkningar f6r att  priiva 
hlllbarheten av hans teorier. Bland dessa miirkas LESSART vos 
POST, som i ~Torrl8ndslia torfmossestudier3 1906, rorande Mimat- 
viidingarna ansliit sig till SERXAXDERS uppfattning och gent emot 
GUXXAR ANDERSSOX gjorde gtillande, att det varma lilimatet fort- 
farit iinnu under subboreal tid, nair blott ett par 10-tal procent av. 
lnndhojningen Bterstod. Fiir bvrigt framlades i detta arbete de 
grundlaggande dragen for den narmare liiinnedomen om de norr- 
landskn myrarnas uppkomst och utvecliling. Aven AXEL GAVELIS 
liom vid sina studier bver de postglaciala nivd- och lilimatfiiriind- 
ringarna pA norm delen av det sm&liindska hbglandet (190s) till 
med SERXASDERS uppfattning 6verensstEmmande resultat. 
A andra. sidan angreps den SERsmDERska klimatviixlingsteorien 
av E. HAGLTJXD, vilken i arbeten 1907, 1908 och 1909 dels forne- 
kade klimatvaxlingarna och av dem framkallade fdrandringar i 
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sO,n o h  antraffas under Sphagnumtorv, icke htirrora frdn skogar, 
dijdade genom fiirsurnpning vid den fuktiga subatlantiska periodens 
jntradande utan frln sddana, vilka i sen tid odelagts genom liytt- 
oing och sliogsbmnd, som medfort d6dbrSnning av torven. Hnrav 
&ulle ha firlj t forsumpning, dels genom Sphrlgizas intrangande p l  
grund av dUdbrEnningen, dels och framfor allt tillfolje upphorandet 
8r skogens dranerande inflytande p l  marken. Denna teori gene- 
raliserade han 'sllunda, att vlra hogmossar i allmrinhet skulle ha 
,qpkommit p i  detta satt och fann bevis harftir i fynd av kol i 
stubblager under Sphagnnmtorv. SERXAXDER sokte i avhandlingar 
190s och 1909 gendriva HAGLUSD och forfaktade gent emot honom 
l;limatv8xlingsteorien. E n  central stgllning i denna diskussion in- 
tog frHgan om Hornborgasjiins och omgivande torvmarkers utvecli- 
lingshistoria, varom mera nedan. 
Till geologkongressen 1910, dB i en stirskild publikation med 
bidrag frdn alla 18nder fr4gan om postglacialn kliniatviixlingar upp- 
togs till behandling, framlade Ater sAvii1 SERXAXDER som GUXNAR 
ANDERSSOX i flera sammanfattande arbeten och i synnerligen skarp 
form sina alltjamt ytterst oforenliga uppfattningar i dessa frigor. 
Nednn den fdrre kampade for klimatvaxlingsteorien, siikte den 
senare att  ett efter mmat vederliigga de stod, som andragits for 
densamma, havdande att det enda man sakert visste om klimat- 
raxlingarna Tar, att en hastig klimatforbattring intriitt vid is- 
tidens slut, mtijligen med mindre oscillationer bl. a. efter den s. k. 
Allerlidtiden, att klimatoptimum infall under Litorinatiden och att 
frdn och med Litorinahojningens intridande tempcraturen borjade 
lhgsamt sjunka. Speciellt framholl han dhrvid, dels att mossarna 
nlstan aldrig innehllla mer gin ett stubblager i stillet f6r t v l  eller 
flera, som teorien lirtlvde, dels a t t  stubblager i torvmossar och pfi 
sjoars botten i och for sig intet bevisa riirande alternerande torra 
och vl ta  perioder. Till GUXXAR ANDERSSOXS uppfattning betraffande 
klimatoptimets placering anslirt sig H. NUSTHE i SGottlands sen- 
krartara historia>. 
Ett stort framsteg i torvmoss- och klimatforskningen betecknar 
L. vox POSTS avenledes till geologkongressen ntliomna stiidier iiver 
torvmossar i Karke. Detta ar den forsta i detalj genomforda under- 
sakningcn over ett stiirre omriide. &are forsliare hade l%tit sig 
noja med stratigrafisk undersokning i en dimension (nedifrh och 
upp) pfi en eller niigra f l  punkter i varje mosse, medan dessa 
punkters inbgrdes sammanhang i ingen eller ringa mHn brukat ut- 
redas. VON POST klarlade emellertid mossarnas stratigrafi i t v l  di- 
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s% stort antal iin tatare iin glesare liggande sinsemellan noggrant 
avviigda punkter, at t  korrelita selitioner genom mossarna erhollos* 
Genom bestiimmande av Bgranpollengransen, i lagerfoljderna lvtiga. 
bragte han en far alla mossarna samtidig lednivh, vars Uder date- 
rades arkeologiskt och i relation till landhojningsrnrloppet. Vidare 
indelade han torvslagen systematiskt, delvis efter C. A. WEBER, i 
limniska, telmatiska, semiterrestriska och terrestriska samt infdrde 
i torvmossforskningen begreppen wattenstbndsamplitud, och Slimno. 
telmatisli kontakt,, varigenom sambandet mellan mossarnas strati. 
grafi ooh fornsjoarnas hydrografi lilarlades. Hlirigenom erhijlls ett 
stlkrare grepp p l  problemen an nlgonsin forut varit mojligt, och 
resultaten blevo i samma min tillfirlitligare. Undersiiliningena 
facit gav ett iivertygande belagg for den SEBPI'AGDERSka lilimatvax- 
lingsteorien. 
Den verkliga behdllningen av geologkongresspolemiken mellan 
GU~TAR AXDEWSOX och SERXAKDER var, att det blev klarlagt, att 
de iildre undersokningar, vilka ldgo till grund f6r diskussionen, till 
stor del voro allt fdr ofullstiindiga, for att man av dem skulle 
kunna vinna en kunskap om mossarnas lagerf6ljd och utvecklings- 
historia, tillriicklig' for dragande av sakra slutsatser betraffande 
vilxlingar i klimatet. L. vox POSTS Niirkesunders6kningar g h o  an- 
visning p% arbetsmetoder, med hjiilp av vilka det var mojligt att 
ern6 ett fastare underlag for bedomande av dessa frlgor. 
Delvis efter dessa riktlinjer igangsatte SERXAXDER och hans lar- 
jungar en rad av nya detaljunderstikningar. De niirmaste h e n  
efter geologkongressen rorde sig diskussionen tinnu mest om frlgan, 
niir det postglaciala klimatoptimet infiill. S%lunda utkommo 1911 
ett par arbeten av SERXANDER och ett av F. JOFSSON behandlande 
detta amne. J o s s s o ~  kom harvid i likhet med SERSANDER till det 
resultatet, att klimatforsamringen intraffat vid Bverghngen mellan 
brons- och jarnlldern. 
L. vos POFT beskrev i ett arbete 1913 svenska h6gmossar med 
sbdan tvidelad lagerfol,jd, som av C. 8. WEBER visats karaliterisera 
nordvtistra Tyskland, men dittills knappast beaktats i Sverige, niim- 
ligen en yngre och en iildre Sphagnumtorv skilda f r ln  varandra av 
den s. 1;. grtlnshori3ontens. Den yngre Sphagnumtorven visar han 
vara subatlantisk, griinshorisonten betecknar en st6rre eller mindre 
stratigrafisk lucka under sista delen av subboreal tid, medan den 
llldre Sphagnumtorven i allmanhet tir subboreal eller vad nedersta 
delen darav betraffar iildre. Hiirmed avvisas definitivt HAGLUHDJ 
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3. SASDEQRES redogjorde 1915 i anslutning till DE GEERS krono- 
10, ai for vegetationens invandring och klimatutvecklingen i Ragun- 
dRdalen i Jgmtland. Redan GOO Br efter inlandsisens bipartition 
bade bjork-tallskogen invandrat dit och ytterligare GOO Sir senare 
sg riirmefordrande arter som alm och Stacliys siloatica. Under de 
fG1jande 2000 Bren, eller SH l l ng t  de varviga sjosedimenten rBclia, 
r&lde viirmetidens flora, karaliteriserad utom av de tvenne oran 
Dgmnda arterna av hassel, Carex pseudocypems, fijcopiis eztropceirs 
ID. fl. Darefter intradde en period med lagre vattenst%nd i Ra- 
gundasjan. Under denna period bildades torvmossar i siinkor p& 
& torrlagda delar av den gamla sjtibottnen, och granen btirjade 
Upptrada inom omrbdet. Detta skede parallelliserades av SAXDE- 
GREN med den subboreala perioden. Sedermera ftiljde med den sub- 
&ntiska periodens intraidande Hter stigning av vattenstbndet, och 
den varmefordrande floran frirsvann. 
Samma Br utkom ett arbete av G. SANUEUSON, dar han, utglende 
frgn relationen mellan hogsommartemperaturen och vegetations- 
periodens langd vid hasselns nutida klimatiska nordgriins sijkte 
faststalla arten och storleken av den lilimatforandring, som for- 
orsakat basselgriinsens och andra vaxtgeografiska granslinjers till- 
bakaglng. Han fann harvid, att en stinkning av hogsommartempera- 
turen av c:a 1,5' C och en forkortning av vegetationsperioden med 
c:a 15 dagar vore tillracklig fdr att  forklara alla kilnda forskjut- 
ningar mot soder och nedHt av vaxtgeografiskn griinslinjer inom 
Skandinavien. 
R. SANDEGRESS understikning av Hornborgasjtin (191G) behraftade 
i aUt vasentligt SEFLXAKDERS tidigare uttalade uppfattning om sjbns 
och torvmarkernas utvecklingshistoria och visade tydligt och klnrt 
ohlllbarheten av HAQLUXDS tolkning Bven av detta av honom jam- 
fiirelsevis detaljerat stnderade omrlde. Samma ?ir utkom L. vON 
POSTS viktiga arbete om sydsvenska killmossar. Efter ett inledande 
kapitel om torvmossarnas systernatiska indelning, visar han, att 
killmossarm i sin lagerfijljd naistan Echematiskt avspegla samtliga 
de BLTTT-~ERSBNDERska klimatv&xfingarna, alltsg ilven en uttork- 
ning under boreal tid. 
I detta arbete Iiom for forsta gingen pollenanalysmetoden till 
anviindniag for datering oeh parallellisering av torvlagerf6ljderna. 
Xetoden hade redan i princip skisserats av N. 0. HOIST efter G. 
LAQERHEIM 1909, men har vidare utarbetats av vos POST. Den fram- 
lades av honom i tvenne ftiredrag 1916 dels infdr Geologiska Ftir- 
eningen i Stockholm dels infor 1G:de skandinaviska naturforskare- 




































144 R. SANDEQRES. [Xars-April 1~ 
siidra Sverige visade han, a t t  triidpollenfloran i torvlagerfiiljderna 
stort fiheter sidana regclbiindna fiirskjiitningar i sin relativa Sam- 
mansattning, a t t  man med stiid darav knn kanna igen och parallel. 
lisera Btskilliga nivger i mossarna inom detta omride, och att kur. 
vorna pb xliagrammen, frgn olika delar av samma mosse eller frio 
olika mossar i samma trakt ofta kunna konnekteras med varandra. 
Torvlagerfiiljdernas parallellisering lager for lager bliver httrigeno@ 
miijlig, likasii datering av oklara lagerfiiljder mcd bjttlp av ohe-  
tydiga narliggande. E n  saker lednivi, fyndet av en fornsali 0. s. r. 
kan med denna metod q r i d a s ,  till en he1 trakts mossar och om- 
vant kan en las, sedan lange i museum fiirvarad fornsak frin en 
mosse dateras genom analys nv ii ‘densamma krarsittandc torvrester. 
Xed denna metod iippnades alltsB nya miijligheter fiir en noggrann 
datering av torvmossarnas lagerfoljder i fiirhiillande .till florans in- 
vandring, nivifiiriindringar, arlieologislia perioder 0.  s. v. Vid all% 
senare torvmossiindersiikningar har ocksB pollenanalysmetoden kom- 
mit till anvandning i stiirre eller mindre utstrackning. 
vos POST fiirsokte aven att med stiid av pollendiagrammen re- 
konstruera sliogstradens invandring och vdra skogars utveclilings- 
historia. Bland huvudrcsultaten hgrav ml niimnas att vtlrmetidens 
liaraktarsarter invandrat till sUdra Sverige, medan Hnnu den sab- 
arktiska floran befann sig i utdiiende, att den STEESSTRUP-LYDER~. 
sosska 8talltidenB fiirsvinner ur den utvecklingshistoriska bilden 
samt att Oran och bok efter a t t  synnerligast under varmetidens 
scnaste del hava ndtt en mer eller mindre sporadisk utbredning, i 
och med den postglaciala klimatfiirstimringcn biirjat hastigt arbeta 
sig fram mot sin nutida dominerande plats i siidra och mellersta 
Sveriges skogssamhlllen. 
Betraffande dessa av pollendiagrammen dragnn slntsatser fram- 
hiiller vox POST, att sii lange man saknar lionstanter dels fiir de 
olika triidslagens relativa pollenproduktion, dels fiir den olika grad, 
i vilken dcras pollen sprides, man icke har riitt at t  i pollenprocent- 
siffrorna siilia ett adelivat uttryck fiir skogsbes tlndens relativa sam- 
mansiittning, men val fcr frelivensfiirsk5ntnin,aariia skogstyperna 
emellan. Att pollenfrekvensernas relativa tal icke aro anvandbara 
som uttryck fdr d+en procentuella sammansattningen av de skogar, 
som alstrat pollenet, har yttcrligare understrukits av H. HESSEL- 
IIAK. D#r,jamte anser denne p i  grund av utforda nndersbkningar, 
at t  en stor del av det i torven bevarade pollenet transporterats 
l ing  vag med viqden och alltsd icke harstammar frdn den narrnast 
omgivande skogen. Sarskilt skulle enligt hans uppfattning den 
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&npollen i mycket Idg frekvens i Zrldre postglaciala lager bbra 
tiuskriras lgngflykt och icke, slsom vos POST for sin del velat anse 
sannolikt, en sparsam fiirekomst av triidet inom landet redan under 
vgrmetidens aldre delar. Till stbd fiir sin uppfattning kan. emel- 
1ertid vos POST peka pB en del fynd av makrosliopislia granliim- 
aillgar i gamla lager, bland vilka sarslrilt bbr namnas fyndet av 
Wranxveled i en finiglacial grusavlagring vid F r y I d a  i Wirmland. 
De sennste Bren utmBrka sig fiir regional undersbkning av torv- 
marker. SBlnnda utkom 1917 €3. E. HALDESS arbete over torvmos- 
Ear inom Halsinglands LitorinaomrKde och U. SUSDELINS bver forn- 
sjaarnas och mossarnas ntveckling i Smbland och Ostergotland 1917 
och 1919. BHda dessa f6rfattare funno beliraftelse fiir de SERSAS- 
DEnsl ia  klimatvtixlingarna. HALDEN framhdller emellertid kallihaltens 
i mnrken, speciellt skalbankarnas, betydelse for sddana viixter som 
hassel, Carex pseiidocy]iertis och ATajas ?uarinn, varfor han anser 
deras tillbakaglng inom omrddet huvudsakligen bero pb en 8stHnd- 
ortsfiirsltmring~ p% de lhigre nivderna och icke p% klimatfiirsltmringen. 
SUSDELIK har genom ' A. CLEVE VON EULERS diatomac6undersiik- 
uingar knnnat pdvisa den begynnande saltkoncentration i vattnet 
hos den boreala tidens tidtals avloppslosa sjbar, som av A. G. 
HOGBOX 1916 efterlystes friin den subborealas. Hoonox riktade for 
ovrigt i det nyssntimnda arbetet en synnerligen hglsosam kritik 
emot de sraga punkterna i hevisforingen ftir den SERxAxDERska 
teorien. 
Slntligen bar i detta samrnanhang n#mnas den nu plgiende av 
Sveriges Geologiska Undersokning utforda fiirridsstatistiska under- 
siikningen av torvmarkerna inom Giita- och Svealand utom Dalarna. 
Dennn undersbkning har visserligen huvudsakligen pralitiskt syfte, 
men det under densamma insamlade materialet ager jiimvtil ett 
synnerligen stort vetensliapligt vhde. Bland annat insamlas via 
torvinven teringen sys tema tiskt pro vserier f r h  represen tativa torv- 
lagerfiiljder av alla slag inom landets o l i h  delar. Denna prov- 
samling, som fdr nltrvarande innefattar bver 19000 prov, kommer 
att bliva av mycket stort varde f6r det fortsatta utforskandet av 
torvmossarna och de vid dem linutna problemen. Detta material 
har ocksk redan kommit till anviindning dels vid VON POSTS pollen- 
statistiska izndersblmingar, dels i smiirre arbeten av t. ex. R. SAXDE- 
GRES, G. ERDTJIAX och G. LUXDQVIST 1920. 
En frlga, som for kannedomen om den postglnciala IrlimatBr- 
ssmringen varit av stor betydelse, #r nedgingen av tradgranserna 
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H. SXITII och T. A. TESQWALL. 
De norrlandska kallitufferna hade redan p i  Sp-talet unders6kts 
av A. G. NATIIORST och lS90 av R. SERNAKDER. Ar 1897 beskrevos 
ndgra kalktuffer frin Niirke av I<. KJELLMARK. Sedan de jiimt- 
landski kalktufferna 1S99 titer behandlats av SERXAXXEII, villien 
snsHg dem bildade under den atlantiska perioden, och kallitliffen 
vid Sliultorp i Vastergfitland samma Hr beshivits av 31. HULT och 
tolkats enligt den SEmAxmRslia klimatvadingsteorien, blev intresset 
fir kalktnfferna mycket aktuellt. C. KIJRCS beskrev Benestadstuf. 
fen och en del andra slrdnslia tuffer, K. KJELLJIABS ndgra jarnt. 
landska och T. HALLE en kallituff frHn Gotland, i vars lagerffiljd 
han fann bevis for klimatvaxlingarna. I<alktufferna behandlades 
Sven i klimatdisliussionen via geologkongressen 1910. Senare ha 
de jamtlandska kalktufferna h y o  undersokts av HALLE 1915, var- 
vid han konstaterade, att Dryas och Hi~q)ol&ae forekomma endash 
i de understa delarna av dessa tuffer och alltsb enligt hans upp- 
fattning representers den fdrsta flora, som frdn vaster koloniserade 
omrddet under israndens dtertig mot fister. Detta arbete innehdller 
iiven en historik h e r  de jiimtlandska kalktuffernas utforskande och 
deras betydelse i fidgan om lilimatet och florans invandring. Slut- 
ligen b6r SERNAXDERS sammanfattande arbete Svenslia kallituffep 
(1915-1916) anforas, i vilket sarskilt kalktuffernas bildningssgtt 
ingdende belyses. 
GUXNAR AXDEWOSS angrepp mot den BLmT-SEm-AxDERska klimat- 
vgxlingsteorien gav som ovan visats impulsen till en he1 rad detalj- 
unders6kningar. Vid dessa anlades btskilliga nya synpunkter, och 
kommo nya metoder, som gbvo stlirre precision It arbetet, till an- 
vaindning. Hamid kommo mdnga gamla misstag och feltolkningar 
i dagen, men varje sAdan slutfrird sjalvstandig understikning har 
givit bekraftelse B t  huvuddragen i den SERSAh'DERSka klimatviix- 
lingsteorien. Dessutom ha en mangd nya falita tillliommit, vilka 
givit en fylligare, mindre schematisk bild av postglacialtidens kli- 
matologiska och vgxtgeografiska historia. En sldan djupare, mera 
differentierad framstillning av klimatutvecklingen ha framfor allt 
VON POSTS arbeten -givit. SBsom exempel hgrpii mb namnas, att 
han' 1920 finner det troligt, att  den boreala tidens klimat varit av 
maritim typ och att detta havsklimat i tgmligen normal form 
harsliat inom siidra Sveriges viistra delar. Den intensiva boreala 
nttorkningen inom ostra Sverige vill han tillsliriva inverkan av de 
frdn den norrliindska isresten utgdende vindarna, vilka befordrat av- 
dunstning och insolation inom detta omrlde sommartiden. 
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Den spostarktiska vhmetiden, finner han vidare lrunna uppdelas 
i tv0 betriiffande Himattypen skilda huvuddelar: 1) en tidig del, 
motsvarande den boreala perioden, karakteriserad av at t  Clndizinr 
tnariscus, gynnad av det maritima lili'matet med milda vintrar, d l  
Ilddde sin stbrsta frekvens i vdrt land, samt 2) en senare del mot- 
srarande den subboreala perioden, karakteriserad av at t  Traya 
qintans, gynnad av denns tids varma liontinentala lilimat, di hade 
sin stiirsta ntbredning mot norr. Detta forhtillande, nfimligen att 
Clnditm och Trapa i sitt upptriidande inom varmetiden hava sina 
tyngdpunkter inom tydligt skilda delar av denna, motsvarar full- 
stiindigt deras nutida fiirdelning inom Europa, i det Cladittat har 
bar tydligt rastlig, maritimt betonad utbredning, medan Z'rapa lian 
siigas vara en av karaktarsvaxterna for de sydostliga liontinentala 
omridena. Det atlantiska skedet, under villiet klimatet iiven i bster 
rarit rent maritimt, skulle ha bildat en overglngsperiod mellan de 
blda nyssnamnda. Den boreala periodens maritima klimat i de 
sydviistra delarna av virt  land har enligt vox POST gynnat upp- 
komsten av vidstrllckta basselskogar dar under denna tid. 
Av R. SANDEQRESS undersokning aver ATajas flexilis (1920) fram- 
gick, att denna vaixt ansluter sig till Cladiunz siivtil slsom fossil i 
d r t  land, dar den niistan endast antraffats i lager fr%n boreal tid, 
som genom sin nutida nordvasteuropeiska utbredning. Av dessa 
tre viixter iir det sllunda endast f inpa (behandlad av C. N i m -  
STROX och U. SUXDELIN 1020), vars tillbaliaging i virt  land huvud- 
saliligen f i r  skrivas pB den postglaciala lilimatforsiimringens lionto, 
medan Clndiriiit och Xajns  flailis hade sitt optimum under den 
boreala tidens speciella klimatftirh&llanden och redan vid denna tids 
slut borjade sli till retriitt. Hiirav framg%r, som vox POST PA- 
pekat, att man icke torde kunna tala om ndgot enhetligt aklimat- 
optimums. Under Parmetiden ha olilia viixter var och en efter sina 
speciella fordringar under. olika skeden funnit de gynnsammaste 
rillkoren for sin trevnad. 
Betreffande faunans invandring till och utveckling i vk t  land, 
Sir0 de fossila dokumenten harom med undantag f6r molluskerna, 
sparsammare In  ztirande, floran. Den fossils . molluskfaunan har 
studerats av H. NUKTIIE, G. DE GEER, R. HAQG, N. ODIINER och E. 
Lur~vs. Fynd av fossila ryggradsdjur ha nlirmare beshivits av 
bl. a. N. 0. HOIST, H. XUKTEE, R. SERSANDER, . LOXNBERG och 
C. KURCK. En del mgrkligare fynd torde hiir bora omnamnas. I 
Viistgiitasltittens ishavslera har Yoldia nrctica och andra ishavs- 
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.hiijdkurvan. Vidare iiro i ishavslera i Vastergiitland funna gron- 
.landssiil och storsiil, grgnlandsval samt kolja. Dessutom liimnade 
H. ~IUXTIIE 1914 en sammansttillning av iildre och nyare filgelfynd 
i senglaciala lager f r h  olika delar av landet. I Litorinalera via 
Sliattmansii har antrtiffats ett skelett av piggvar. Rfirrslioldpad. 
dans forna utbredning i Sverige och angdnsande lander behand. 
lades av C. KURCK 1917. Bland de talrika fynden av daggdjur i 
torvmossar torde sarskilt btira framhiillas landbjtirn frdn Skrine 
samt uroxe fr ln  SliHne och Oland. Fynden ax mammut och my& 
oxe ha redan omnamnts i samband med de interglaciala bild- 
ningarna. 
De i vdra sjoar och vid vdra knster levande ishavsrelikterna ha 
behandlats av S. EKMAS, L. A. J~~GERSKI~LD och X. vos HOFSTES. 
Postglaaial geomorfologi. . 
I Skandinaviens geografiska utveckling efter istiden, gar G. DE 
GEER utforligt redogjort for de geologiska processer, som iiro verk- 
samma inom isens, havets och landets respektive omriden. Forsli- 
ningarna rorande glacialerosionen under den senaste 25-drsperioden 
h a  ovan behandlats. Det dterstsr att i korthet omnamna en del 
understikningar iiver de omdanande lirafternas verksamhet inom vdrt 
land efter istiden. 
Bland de arbeten, som stirskilt behandla flodernas eroderande och 
ackumulerande verksamhet samt de former, vilka htirvid uppstii, 
btira fijrst och friimst namnas S. DE GEERS stora arbete over Rlar- 
Blvens serpentinlopp och flodplan 1911 samt H. AIILJIAKNS over
Ragnndasjans geomorfologi 1915. A. HAJIBERG hade tidigare s tu- 
derat den postglaciala erosionen och ackumulationen inom Rapn- 
iitnos dal i Lappland. Vidare ha Dalalvens utskiirningar nedanfar 
&vliarlebyfallen och de egendomliga nipdalarnn vid Stiter, vilka 
A. G. HOQBOJI 1901 faste uppmiirksamheten pd, niirmare stnderats 
av S. DE GEER. Ett arbete av AIILJIAX'N behandlande mekaniken 
vid materialtransporten och flodloppets utveckling utkom 1914. 
Storleken av den p.ostglaciala floderosionen i fast berg, vilken 
tidigare med exempel belysts av bl. a. A. G. HOGBOM och H. AIIL- 
JIANX (Dtida fallet) har 191G disknterats av TTRHIi  och 1917 av 
G. FRODIN. 
Vdgornas eroderande och ackumulerande verksamhet vid strib- 
derna samt sjoisens inflytande pd dessas former har ing%ende be- 
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Tome triisli CLV 0. SJ~~GRES 1909. Strnndzonens allmanna morfo- 
log ish  ntvecliling avhandlades och belystes med en nnderstilining 
aver morfologien inom den uttappade sjon Arpojaure i Torne lapp- 
marl; i tx-enne arbeten av H. AIILJIASX 1914. D e  av havet i post- 
glacial tid utskulpterade raukarna och strandgrottorna p;i Gotland 
ha' i flera arbeten beslirivits av H. XUKTHE och den postglaciala 
abrasionen r i d  Hallandsis och Rullen RV H. AIIL~IANX 1916. 
Flygsandsbildningar ha besliririts av  bl. a. A. G. HOGBOX, A. 
SILSSOS, H. HESSELJIAX, H. XUSTIIE, I. HOGEOM, I<. SAXDLEU och
G. LUSDQVIST. H. HEDSTR~JI meddelade 1903 i en uppsats ,Om 
konstgjord framstiillning af vindnlitta stenar, resultaten av  en del 
fiirsiili ntt med tilllijtilp ar sandbliister efterbilda sidana. Vid 
dessa experiment lyekades han A stenarna erhfilln alla de fenomen, 
$om upptriida H Gindniitta stenar inom flygsandsomrddena. 
Spetsbergen. 
I retenskapligt arseende kan Spetsbergen betraktas som en svcnsk 
kofoni. Visserljgen ha  de svenska -ietensknpsm!innens arbeten dar- 
stitdes huvudsaliligen omfattnt landets geografislia utforskande och 
rad geologien betr8Rar de geologiska system, som iiro aldre Bn det 
Iimrtltra, men iiven pH kvartiirgeologiens omrHde ha iakttagelser 
av stor betydelse insamlats. Silunda har G. DE GEER 1900 Tisat, 
att Ustra Spetsbergen under istiden varit ntsatt for en betydande 
nedisning, varvid ismassornit brett sig nt %Fen orer stora delar as 
det omgirande grundhavsomrldet. 
Gussap. ASDEPSSOX sammanstallde (1910) gjorda iakttagelser rijrande 
postglaciala lilimatr~xlingar pii Spetsbergen. Han framholl diirvid, 
att under istiden landet w r i t  praktiskt taget helt och htillet tackt 
av inlandsis, att Spetsbergens flora invandrade under mgcket gynn- 
sainmare lilimatfiirhlllandeii iin de nutida, enligt hans tanlie san- 
nolilit under en tid, som motsrarar Ancylustiden i Sliaiidinavien, 
och stt diirefter, sannolikt i tiimlimen sen tid en klimatfiirsamring 
(enligt hans nppsliattning c:a 2,s C fiir x-egetationsperioden) in- 
trtiffat. Bevis fiir denna )limatfiirsiimring liimnas av fijljande sali- 
fdrhrillanden. Den fossila livartiira faunan och floran innehclla 
arter, Pika numera icke leva sti liingt mot norr. Torvmossar finnas 
p% Spetsbergen, ehurn torvbildning numera icke gger rum darstltdes. 
Inom den nuvarande floran finnas dels talrika arter, vilka aldrig 
satta f rd i t ,  dels hybrider, rillias stamformer ej liingre leva inom 
lanrlet. 
b, 
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R. H ~ G B O J I  meddelade 1911 en del iakttagelser riirande Isfjords- 
omrddets livarttirgeologi. ',Han anser det snnnolikt, a t t  \TEstklistens 
bergskedja under istiden ihwrskridits. av en minst GOO 912 miiktig 
inlandsis med sydrastlig rijrelserilitning. Xv ett betydande tias. 
mni skild frdn den stora nedisningen skulld dlirefter en glaciation 
av  dalgdngar och fjordar ha tigt rum, Tarrid de Hnnii berarade, 
lliags fjordarna gBende rifflorna slidle ha iniistats. Sedan {jordarna 
blirit isfrin, har en landh~jning Hgt rum. Den hiigsta marina 
gransen ligger i Iefjordsomrddet 70 h SO 111 6. h. Pr&n en htijija av 
20 in 6. h. och ned till numrande harsyta upptriida dc av X9ti. 
his cdiilis karaliteriserade harsavlagringar, vilka hlirstainma frdn 
det skede, som ntm8rkt sig fijr ett klimat, varmare Bn det nutida. 
Pii grund av at t  Nytilnsfaunan npptrgder p5 ett relatirt sent land. 
htijningsstadium och a t t  en del glaciala randkildningar f i i n  en tid 
fiire Nytilnsskedet iiro jiimfijrelsevis riil berarade, anser HBGBOJI 
ntt den tid, som fiirfliitit, sedan dettn skedes biir.jan, rnrlste ha Parit 
mycliet liort i jiimforelse med hela den postglaciala tiden, dii alla. 
iildre istidsliimningar iiro sii gott som utplhade. 
Till frSgan oin Spetsbergens Xytilustid Bterkom H~~GEOJI  i ell 
nppsats 1913. Han vande sig hiir emot GUSSAR ASDERSSOSS q p -  
fattning, att  den rarma klimatperioden intratt omedelbart efter in- 
landsisens avsmiiltande. Hah anser, att ANDERSSOSS parallellisering 
av Xytilustiden med Rncylustiden i Skandinarien iir fiiga sanno- 
lik, att Xytilustiden ~r en sen epok i den postglaciala t ider l -  
ningen och att  fiire densamma rBtt en lokalglaciation lika betydande 
som den nuvarande. Vidare fann han, att  det vore vanskligt ut- 
tala sig om storleken av den sedan intriiffade ldim~tfijrslimsingen, 
alldenstund btide 1910 och 1911 Emptriiin nip-iim antriiffats med 
mogna bar pb Spetsbergen. Denna art lir nainligen en ax? delll, 
som enligt Gwxair ASDERSSOS icke siitta mogen f d i t  darstiides. 
De nntida glnciiirerna pB Spetsbergen och deras oscillationer ha 
studerats av G. DE GEER, A. HAMEERG och B. HOGBOX 
Marks tudier. 
(nv SIJIOS Joirasssos.) 
NarklRra iir 15iran om jordmdnerna. Xed jordnidn fiirstds en av 
diilda processer oinbildad jordart. Kamnet igrogeologi, som senare 
infiirts, iir fiir sniirt; biittre lir det svenska'namnet marldiira, mot- 
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Hit liiira fiirst 
och friimst undersiiliningar ijver moderavlagringens eller jordartcns 
genesis. For kiinnedomen on1 rdra  jordm&nstyper, soin aro a r  rela- 
tivt ungt  datum och iinnu bzra moderavlagringens pragel, lir kiinne- 
domen om dennas genesis av stiirre betydelee iin inom omrlden med 
starlit omrandlade jordarter. Hithiirande studier fnlla emellertid 
inom Ixart5rgeologien och skola i c h  har omnamnas. Till mark- 
liirans omrdde h a  naturligtvis undersiikningar iiver jordarternas 
sammansiittning ur mekanisk, liemisli och mineralogisk synpunkt, 
Ticlare nndersiikningnr iiver de i de iivre jordlagren plglende omda- 
ningsprocesserna av mek-anisk eller kemisk ar t  (vittrings-, fiirinult- 
nings- oeh fijrruttnelseprocesser). Stndiet av de sistniininda pro- 
cesserna leda ijver till jordbaktereologien eller till studier av miliro- 
florans inrerlinn ptpl marlien, lilisom undcrsokningar nv viiixelrer1;an 
mellan marlien och den hiigrc vegetationen leda iiver till rent v h t -  
biologislin och agrikultnrkemiska spiirsm81. Xv siirskild vikt fiir 
dc markbildande processerna Bro fiiktighetsfiirh&llandena i marlien. 
Fr8gor av hithlirande art falla dehis  inom hydrologien och Mima- 
tologien. Det anfiirda mB Vara nog frir att antydn markliirans stora 
omfattning och, dii denna ungn vetenskap annu icke fiitt sina @in- 
ser reglerade, inses srdrigheten i a t t  avgiira,  ad som i en resum6 
som denim biir mcdtagas. Detta mB tjann soni urs8lit fiir dess 
ofullst8ndigliet. 
Tidigare undersijkningar p b  markltirans oinrHde voro, kan man 
s ~ a ,  ofta direlit inrilitade pb liisningen av  det stora problemet att 
utfinna dc falitorer, som bestiimma en jordmlns frnktbarhct. De 
otnliga misslycliandena h%rridlag hnva emellertid haft dct godn med 
sig, att de iippnat blicken fiir miingfalden ax* de falrtorer, som hnr- 
r id  spela in, och fiir problemets ytterligt liomplicerade. natur. Nan 
nlijer sig ocksH nuinera med att utforska en sak i stinder, en om-. 
sttindligare men plc samma ggng siilirare r ~ g .  
E n  gamma1 erfarenliet iir, att olikn jordmHner hava olilia, agro- 
nomislit rardc, och att deiina olikhet inom ett fnktigt lilimat soni 
v l r t  i fijrsta hand b e t i n p s  av olilihet hos jordarternas mekaniska 
snmniansiittning, speciellt n~ kvantiteten ingdende lerpnrtililar. Den 
mekaniska jordnnalysen,- som nngiver jordarternas inekaniska sam- 
mansattning, har ocks& mycliet %nge rarit i brul; &om ett medel 
att karakterisera jordarter. A. ATTEPIDERG rar den fiirste, som mera 
systematislit undersiikte de olilia 1iornstorlel;sgruppernas fysikalislia 
egenslraper, och p& grundval a; dessa undersiikningar uppsttillde 
hnn (1903, 190s) sitt belinnta schema fiir partiklarnas uppdelning i 
kornstorlel;sgrupper, vilket schema sedermera blirit antaget till in- 




































ternationell anriindning. Fijr slamningen lionstruerade ATTEREI:I:Q 
beli\.iiima slamcylindrar, vilkn t iwn n i n n i t  allmiin anvgndning. Se. 
dermern liar S. ODCS (1915) lycliats lionstruera en automatiskt \rep- 
kande slnmapparat, rarigenom partildarna knnna uppdelas i ett 
stort antal liorngrnpper. Pd grund a v  den l l ng t  drivna uppdcl. 
ningen iir det mojligt framkonstruera en exakt fordelningskurra fiir 
partikclstorlel;en, rilliet girer en 5skbdlignrc och fyllignre bild a17 
den mekanislia sainmansiittningen i€n ' ATTERBERGS schema. Tyrarr 
gijra de tidsiidande bertiliningarnn av slarnresultatet apparaten mindre 
anx-iindbnr utom \'id rent retenskapliga arbeten. I samband ined 
dessa nrbeten har O D ~ S  fiiretngit jtimfiirancle undersiiliningar ar ef. 
fektiviteten hos olika prepareringsmetodcr fijr jordprovens beredandc. 
till  slamning. De minstn partililarnn fijrekoinma iitimligen hop- 
gyttrade i flockar, vilka det iir sr5r t  att sonderdela i enlielkorn 
utan tillgripande av reagens, som samtidigt verlia lijsande av par. 
tiklarna. 
Av den mekaniskn sammanszttningen iir det dock iclie mii*jIigt 
att sluta till arlagringens fysikalislin egenskaper, ty, Siren om man 
k b d e  n r j e  liorngrupps egensknper, sS blir effekten nv en bland- 
ning ax- alln miijliga korngrnpper, vilket just iir fallet hos en na- 
turlig arlagring, niigot helt ober8l;neligt. Ett flertal fiirsB1i ham 
darfiir g,jorts att 1aral;tcrisere en jordart genom direkt bestiiinning 
nv ndgon Iinrakteristisl; egensliap hos densaminn. LBtt iitforbara 
och snabba metoder hartill voro naturligtris av stort viirde \-id 
agrogeologislia karterhgar, dar ett stort antal prov inbste undersii- 
lias, tiven om metoderna endnst kunna giva relativa uttrycli fiir nb- 
gon jordartskaralit%r. P A  detta omrbde h a w  ATTERUERG (1910,1916) 
och Srxox JOIIASSSOS (191.1, 1916) arbetat och nu senast Statens 
$irmYig(irs gCOf~?kI2iS7i(l koimissioii.  Fiir sandslagen har s. JOIIASS- 
sos (1913) foreslagit bestiimningar a\- kapillariteten, och fiir lerorna 
har ATTERBERG fiireslagit bestgmniiigar av flytgrlinsen, plasticiteten 
och hbllfastheten. S. JOIIAXSOS hnr foreslagit hbllfastheten vid en 
viss vattenhalt (omslagrspnnlitens), som hnn beniimner styvlekegra- 
den. GeofeXntisX.n fioiiiiitissioiieit liar vant pS saken ocli tagi t vatten- 
halten r id  en viss 1iHllfasthet (finlekstalet) som lrarakteristilinm. 
n e t  m i  anforas, att Geotehiskn koiniitissioneii bestiimmer hiillfast- 
heten efter en annan nietod, p B  samma g l n g  enkel som objelitiv. 
Genom studier av  olika minerals plastiska egenskaper efter pulre- 
risering kom ATTERBERG till den Bsiliten, a t t  dessa egensliaper hu- 
vudeakligen tiro bundna vid glimmer och andra fjdlformiga mineral 
ined en liornstorlek liggande under 2 p., alItsri efter IiornstorIeIien 




































satsen, att de fjallformiga mineralen hos en jordart betinga jordnr- 
tens plastiska egenskaper. 
Ovriga fysikaliska fiireteelser hos jordarterna, sdsom vissa jord- 
arters beniigenhet a t t  r i ka  i flytande tillstHnd vid upptagande av 
ratten (de s. k. flytlerorna eller jgslerorna), och dessa fiireteelsers 
roll som geomorfologisk falitor (sliterdalsbildning och jordskreds- 
fiireteelser) hava sttiderats av et t  stort antal forskare, bland vilka 
liunna ntimnas A. G. H&BOM, J. G. ASDErssOS, R. SERNAX’DER, 
S. DE GEER, B. H6anoar>och J. FRODIS. Den sistnilmnde har gent 
emot l3. H~GDOUS regelationsteori p&visat vattenimpregnationens av- 
gijrande betydelse for jordflytningens uppkomst. ATTERnERG, s. Jo -  
mxssos och nu senast G. FRBDIN hara  bestamt den f6r flytbcniigna 
jordarter karakteristiskn melianiska sammansgttningen. Vad be- 
triiffar speciellt jordskredsforeteelserna, sii haTa dessa studerats av  
A. H. WESTERG~RD, L. v. POST, G. FRODIS och synnerligen ingiende 
av. (3eoteknisit.n X.oniniissionen, som i samband harmed dessutom 
nedlagt e t t  fiirtjitnstfullt arbete p6 forbtlttring av borrtekniken. De  
i samband med tjglbildningen stiende marlifiirskjntningarna, slsom 
uppfrysningsfenomencn, rutmarksbildningen och uppkomsten av s. k. 
palsar, hava studerats av A. HANBERG, H. HESSELIIAS, 13. H~~GBOM, 
TII; C. E. FRIES, E. BERGSTR~JI och K. HBLL~s. 
Den frir regetationen och for de jordmhsbildande processerna 
otvivelaktigt mest betydelsefulla falrtorn iir jordartens fijrhhllande till 
vatten. Ehnrn hithiirande frlgor tillhiira en stirsliild retenskaps- 
gren, hydrologien, som giir ansprik pH en s.jtilvst8ndig stiillning, 
skoln emellertid de utfiirda undersiikningarna pB detta omrlde om- 
namnas, dock utan kommentarier. Hiiribland mitrkas framst J. 
RICIIERTS grundliiggande arbete Om S v e r i g e s  g r u n d v a t t e n s -  
f i i r h l l l a n d e n  (1911) med de vackra exemplen p% teoriernas till- 
litmplighet i praktiken, H. HEDSTRBMS undersiikningar 6ver grund- 
vattensfiirhiillandena i Visbytrakten (1912) och F. SVESOSIUS’ kiill- 
nndereijkningar samt HESSELMAXS verifiering av OTOTSRT’S p i  stiipp- 
omrilden gjorda underdining, dar han  pivisat grundvattensytans 
sankning under skogbgrande mark. Vad betriiffar rattenf6rhlillan- 
dena i markens ytlig,? lager ovan grundvattensytan, ham under- 
sijkningar hiirijrer \-erkspillts av S. DE GEER och I<. E. SAIILSTR~~JI, 
r i lka ntf i r t  bestiimningar av permeabiliteten, hos olika jordarter i 
naturlig lagring, och av S. JOIIBSSOS, som fdlj t fuldighetsvnriatio- 
nerna i de ytliga lagren under en liingre period. 
Betrgffande jordarternas mineralogislia sammansgttning har man 
ansett dem vara rena krossningsprodnkter av bcrggrunden, villa 
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hhllit, n t t  do fjiillformiga mineralen liro relatirt anriliade inom de 
finaste stor1el;sgrupl'erna. s. O I ) ~  och A. RECTERSPI6LD (1019) hnra 
genotll kemisk analys nv de oliliti korngrnpperna hos en lera piiri- 
sat  en med Iiornstorlelien artagande halt ar kiselsyra och en Sam- 
tidigt tilltagande halt ar aluminium och jam. 0. TAMJI l!ar i sitt 
senaste arbete (Xarks tud ie r ,  1920) upprisat, att lergruppen till 
sin kemiska sammansattning har utpraglnd lersaminansiittning till 
skillnnd frdn de  griirre korngruppernas grnnitsnmmansattning. Vid 
berggrundens sbderkrossande och nnder slammets transport i vat- 
ten fiire sedimentationen har enligt TAJIJI genom hydrolytisk siinder- 
delning nv de minsta fiiltspatpartililarna och utlijsning av alkalieriia 
ett aluminium8versliot.t uppliominit. I lergruppen inglr  dnrfijr en 
liomples av sannolikt liaolinartad sammnnsattning. 
De efter jordarternas bildning intradande omvandlingsprocesserna 
av mekanisk och kemisk art, eller de jordmiiisbildande processerna, 
hnra  hos oss iagiende studerats av HEPSELJIAS och TAMJI. Over 
den mekaniska vittringens jordnrtsombildnnde roll h a m  dcssa gjort 
undersokningar, som visa, a t t  i de ytliga lagren en mekanisli siin- 
dersprangning av mineralkornen fijrsiggiir, orsalrad nv frost och 
temperatnrr8xlingar. De  ytliga lagren hos sand- och mjiilavlag- 
r in s i r  aga niimligen en stiirrc halt av finare pnrtiklar tin de dju- 
p a y  fiir temperaturrnriationer mindre utsatta lagren. 
At den kemiska vittringen, i synnerhet A t  podsolrittringen hava 
niimnda forsknre iignat omfattande understikningar; i synnerhet liar 
TAJIJI i sitt fiirnt omniimnda ntt8mrnandc nrbete belyst hithbrnnde 
processer. Genom talrika analyser av olilrHldriga jordminstyper 
och av eidana ined olilia markbetiiclrning har hnn liunnat giva en 
framstallning av  podsoleringsprocessernas intensitet och av intensi- 
tetens niira relation till den rHdande niarkbet5eliningen. Fiir norr- 
1;indska firrhlllanden har han funnit, att 5 de lavliltidda tallhe- 
darna rtlder den sragast utbildade po'lsoleriiigstyl)en, . under det 
att den starliaste podsohittringen fiirsigglr B mark, bevuxen med 
gransliog och med Xyrtilliis som undervegetation. 
De vid podsolrittringen verksammn agentierna nro, utom den i 
uatten liista kolsgran, fiiretriidesvis de av humus~mnena absorberade 
starlia syrorna av, orgnnisli eller oorganisli art. Dc olika humus- 
formernas innehill av vittringsagentier iir annn icke niirmare nn- 
dersiilit. De kolloidalt losta hnmus8mnena nnses liven i sin egen- 
skap ar skyddskolloider medverlia vid vittringen pi s& aiitt, att de 
befordra transporten a\* vittringsprodukterna ned till rostjordslngret. 
Via  en undersijkning av mnrkrattnets syrehalt och densammas in-  
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31.\s. (1910) fonnit, a t t  ett torrartat hnmustitckc beriivar det genom- 
sipprande regnrattnet en stor,del av dess syre, och, CIA det iir p5- 
\+at, att Tiistriitterna r i d  syrebrist a1str.a starka organiska syror, 
];an man fiirmpda, att i et t  syreabsorberande hiimiistiiclre sgrsliilt 
star];a 'syror biira fiirefinnas, som starkt angripa, mineralen. 
Xv HEBSELIIASS grnndliiggande nndersiiliningar har (let klart fram- 
b &t, villien betydande roll de  olika humusformerna spela iclie blott 
fiir marlirittring.cn titan iiven fiir skogens viistlighet. Denim roll 
fijr slrogens produktivitet, speciellt for dess fcryngring, beror, srisoin 
l18mnde forskare i e t t  par senare, inycket betrdelsefulla arbeten 
(1917) lyclrats visa, hnvudsakligen p& hnmuskviivets nitrificerbarhet 
llos dc olika humusformerna. Det  liar sPlnnda visat sig. a t t  sal- 
prterbildningen i hiig grad iir bcroende pB fiirckomsten av elelctro- 
lgter, och att clektrolythalten hos sur rfihuiniis iir mycket ringa 
med diirav fijljande obetydlig salpeterbildning och lrv8vehunger hos 
de iingn plantorna. HESSELJIAS hnr, visat, a t t  bland andra iitgiirder 
en inblandning av mincraljord till. s idan rPhumus giir kviivet hos 
denna nitrificerbart, pB griind av att elektrolyter diirigenom tillfii- 
ras. I pralitiken lbter sig detts k t t  giira genoin bearlietning, och 
HESSELJIASS undersiikningar hnva sblnndn lett till praktiskt riirde- 
fulla resnltnt. Den i bkerjord fiirsig8iende salpeterbilclningen har 
tidigare studerats av 7\7m3UI,L, 13aRTriEL och s. JOIIAXSSOS. 
Sedan man f i t t  Hart fiir sig humussmnenas stora roll, har in- 
tresset fdr deras kemiska utforsliande iiter vgclits till liv. Humns- 
fimnenas keinislia natnr har ingiiende studerats av ODCS (1919). 
Gent cmot BAUJIAXS och GULLS, som framkomiiio med den Wsikten, 
att humiissyrorna icke iiro rerkligtn syror utan endast kolloidala 
amncn, som pii grnnd at- absorptionsfiireteeber visa syreliaraktiirer, 
bar ODCS fiirfiiktat hnmussyrornas verlilign esistens. Enligt O D ~ S  
fiireligger hos humnscns allialilSsliga del en hnmnssyrs med myc- 
ket h6g molekylarvikt, fast den iir ytterst wag, och som darfiir 
icke spelar nrigon roll fiir marliens surhetsgrad. Hnmusens syre- 
rerlian beror pH absorberade syyror av organisk och oorganisli na- 
tnr. 
De cltida viist- och djurresternas ijvegiing till respcktive hnmns 
ocli gyttja liar I:. SERSJNDER beskririt i sitt arbete aFi i rna och 
afjm (lYlS), diir han  rit dessa-fiirnt niigot obestiimda begrepp gi- 
ver bestiimda definitioner. Gyttje- och dybildningsprocesserna hara 
ridare studerats av E. XAUJIAXS (NIT), vilken %\-en stnderat jiir- 
nets fiirekomstsgtt i dylilra arlagringar (1919); han har llreii lron- 
striicrat siirsliilda apparater f6r provtagning nr dessa bildningar. 
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tationcn bar lange varit ett bekant faktum. Fiir nngefiirlig be. 
stiimnini av surhetsgraden hos Bkerjord har WEII~ULL (1912) infdrt 
lackmnsproret. Han r i l l  d k n r  bestgmmn Akerjordens lralkbehov i 
stort sett enligt rcgeln, jii surare ju  inera kalkbeh6vande. Senare 
tidens forsh ingar  hava risat, att surhetsgraden beror p& flkra fak- 
torer. Xan har iiven pfi sista tiden plvisat, ntt surhetsgraden eller 
viiteionslroncentrationen spelar mycket stor roll vid sldana kemiplia 
processer; som fiirsiggg under medverkan av ferment, sd tilli.ida 
niimligen att dessa processer ftirsiggb hastigast r i d  en riss, optimal 
riiteionskoncentration, vilken iir olika fiir olika fermentreaktioner, 
Dl fermentrealitionerna spela stor roll vid de kemiskt fysiologislia 
processerna, och db surhetsgraden efter behag lran regleras genom 
markens kalkning, fiirstdr man, vilken prnktisk betydelse ett n8r- 
mare utforskande av dc, faktorer, som besttimma surhetsgraden, bar 
tlga. Den moderna markforskningen stBr ocks6, kan man saga, i 
viiteionskoncentrationens tecken. 
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